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ملخص: 
ت�صتق�صي  هذه  الدرا�صة  ترجمة  معاني  اآية  الكر�صي  في  اأ�صهر  �صت  ترجمات  لمعاني 
القراآن الكريم، والتعليق على الترجمة من حيث الدقة الاأ�صلوبية، والالتزام بالمعنى، واإبراز 
التفاوت فيما بين هذه الترجمات، و�صولا اإلى محاولة ا�صتنباط بع�ص الاأحكام حول هذه 
الترجمات،  وقد  ابتداأت  الدرا�صة  ب�صبب  اختيار  المو�صوع  واأهميته  وم�صكلات  الدرا�صة،  ثم 
تبع  ذلك  المباحث  ال�صبعة  التي  تم  التعر�ص  لها  في  الدرا�صة،  وهي  مفهوم  ترجمة  معاني 
القراآن  الكريم،  واأنواع ترجمة معاني  القراآن  الكريم، و�صوابط ترجمة معاني  القراآن  الكريم، 
ثم  التعريف  بالترجمات  مو�صع  الدرا�صة،  ثم  �صرح  مب�صط  لاآية  الكر�صي،  وتلا  ذلك  عر�ص 
المو�صوع الرئي�ص، األا وهو عر�ص التراجم ال�صت، وبيان ما لها وما عليها، وانتهت الدرا�صة 
بالخاتمة والتو�صيات م�صفوعة بثبت المراجع. 
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Abstract: 
The study examines the translation of Ayat Al- Kursi in the six most 
known translations of the Holy Quran, observing the translation in terms 
of accuracy in meaning and style; highlighting the disparity between these 
translations down to trying to devise some judgments about these translations. 
The study was conducted due to the importance of subject. Tried to present 
the seven exposures used in the study and these are: the concept, types and 
rules for translation of Qur’an. Presenting the various translations is the 
main subject in this study then a simplified explanation of Ayat Al- Kursi is 
finalized by displaying the main theme which is showing the negative and 
positive aspects of these six translations. The study ends with a conclusion and 
recommendations, together with bibliographic references. 
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أسباب اختيار الموضوع: 
لعل قلة الدرا�صات المقارنة بين هذه الترجمات من الاأ�صباب الباعثة على اختيار هذا 
المو�صوع على الرغم من اأهميته؛ نظرا ًلاأنه يب�صرِّ القارئ بمزايا كل ترجمة وعيوبها، ويحثُّ 
على بذل الجهود لاإخراج عمل خال من هذه الاأخطاء، اإن وجدت، وقد وقع الاختيار على اآية 
الكر�صي كنموذج تتجلى فيه عظمة القراآن الكريم وبديع بيانه، والذي يتطلب جهدا ًفائقًا من 
القائمين على ترجمة معانيه. 
أهمية الموضوع: 
تكمن  اأهمية  هذا  المو�صوع  باأنه  ينير  ال�صبيل  للتعرف  اإلى  اأقرب  الترجمات  للمعنى 
المراد، واأيها �صلك م�صلكًا علميًّ ًا في نقل روح الن�ص التي هي لحمة الترجمة و�صداها، كما اأنه 
يب�ّصر القارئ بمناهج هوؤلاء المترجمين في التعامل مع اأ�صماء الله و�صفاته �صبحانه وتعالى 
والن�ص القراآني عمومًا. 
مشكلات الدراسة: 
تتمثل م�صكلات الدرا�صة في اإيجاد الاإطار المنهجي الذي يمكن الرجوع اإليه للحكم على 
هذه الترجمات لاآية الكر�صي، وقلة ال�صالكين لهذا الدرب ب�صبب عدم تمكن بع�ص المترجمين 
من  الناحية  ال�صرعية  اللازمة  للتعامل مع  الن�ص  الديني،  اأو  الافتقار  اإلى الجوانب  اللغوية 
ال�صليمة التي تعين على الحكم على مثل هذه الدرا�صات، وقد اأدى هذا كله اإلى قلة الم�صادر 
التي يمكن الاتكاء عيها في هذا الم�صمار. 
محتويات الدراسة: 
 ● المبحث الاأول: مفهوم ترجمة معاني القراآن الكريم. 
 ● المبحث الثاني: اأنواع ترجمة معاني القراآن الكريم. 
 ● المبحث الثالث: �صوابط ترجمة معاني القراآن الكريم. 
 ● المبحث الرابع: التعريف بالترجمات مو�صع الدرا�صة. 
 ● المبحث الخام�ص: �صرح مب�صط لاآية الكر�صي. 
 ● المبحث ال�صاد�ص: عر�ص التراجم ال�صت وبيان ما لها وما عليها. 
 ● المبحث ال�صابع: خاتمة وتو�صيات. 
 ● ثبت المراجع. 
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المبحث الاأو ◄ ل- مفهوم ترجمة معاني القراآن الكريم: 
يدور المعنى اللغوي العام لمادة «ت ر ج م» في المعاجم العربية حول التف�صير والبيان 
والتعبير عن المعنى من لغة اإلى اأخرى، يقول الجوهري: «َتْرَجم، يقال: َتْرَجَم كلامه، اإذا ف�صره 
بل�صان  اآخر، ومنه الترجمان، والجمع التراجم، ويقال:  َتْرُجَمان، ولك  اأن ت�صم  التاء ل�صمة 
الجيم، فتقول: ُتْرُجمان» (1) . وقال ابن منظور: «والترجمان: المف�صر، وقد ترجمه وترجم عنه، 
وهو من المثل الذي لم يذكره �صيبويه» (2) ؛ مما يعني اأن «الترجمة في اللغة العربية مفردة 
وفعلها: ترجم، ومن يقوم بالترجمة يطلق عليه: الترجمان، وجمعه التراجم وتفيد الترجمة: 
تف�صير الكلام بل�صان اآخر» (3) . 
اأما الزرقاني فقد ذهب اإلى اأن المراد بالترجمة «التعبير عن معنى كلام في لغة بكلام 
اآخر من لغة اأخرى، مع الوفاء بجميع معانيه ومقا�صده» (4) ، وعرَّفها عبد الوكيل الدروبي 
باأنها «نقل الكلام من لغة اإلى لغة اأخرى عن طريق التدرج من الكلمات الجزئية اإلى الجمل 
والمعاني  الكلية».  (5)  والترجمة-  ح�صب  جان  كوهين  (6)  -  تعني  اإعطاء  م�صمون  واحد 
تعبيرين مختلفين، ويدخل المترجم في حلقة التوا�صل وفق المخطط الاآتي: 
المر�صل--  >  الر�صالة  الاأولى--  >  المترجم--  >  الر�صالة  الثانية--  > 
المر�صل  اإليه
ولن يتاأتى هذا اإلا اإذا نفذ المترجم اإلى روح الكاتب وفهم �صخ�صيته تمام الفهــم، وهذه 
م�صاألة  تقت�صي  الدقة  والاأمانة،  واإلا  ترتب  عنها  الاأخطاء  المترتبــة  عن  عدم  فهــم  الدواء 
و�صفته فهمـًا �صحيحًا من لدن ال�صيدلي. 
اأما  جومن  درايدن،  فقد  �صبه  الترجمة  في  القرن  الثامن  ع�صر  بالرق�ص  على  حبال 
باأرجل  موثقة،  وذلك  كناية  عن  �صعوبتها،  وتاأرجح  المترجم  �صرورة  بين  اإحدى  اللغتين 
(7) ، اأما اإيان ريت�صارد، فقد و�صف الترجمة في بداية خم�صينيات القرن الع�صرين باأنها اأكثر 
اأنواع  الممار�صات  التي  اأقدم  الاإن�صان  عليها  تعقيدا ً منذ  بدء  الخليقة،  وقد  فهم  كلامه  هذا 
في ذلك الوقت على  اأنه نوع من المبالغة، غير  اأن كثيرا ًمن الباحثين ازدادوا قناعة بهذه 
المبالغة  الدالة بعد تطور  الدرا�صات  الفل�صفية حول المعنى في  الفل�صفة، والمعنى في  اللغة، 
وحول اإمكانية الترادف اللفظي التام من عدمها، وحول قابلية اللغات للترجمة اأ�صلها (8) . 
ويخل�ص الدكتور عبد الرحيم بن محمد المغذوي اإلى معنى جديد في ظلال ا�صت�صهاده 
بمعاني من  �صبقه حيث ي�صل  اإلى  اأن  الترجمة تعني: «نقل معاني  الكلام وتف�صيره من  لغة 
معينة اإلى لغة معينة اأخرى وفق المنهج العلمي ال�صحيح» (9) . 
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وقد �صاع م�صطلح الترجمة للتعبير عن معنى اآخر يهتم بعر�ص ال�صيرة الذاتية لبع�ص 
العلماء اأو ال�صخ�صيات ذات التاأثير في الحركة العلمية والثقافية والاقت�صادية وال�صيا�صية، 
واأّلف  العديد  من  الكتب في  هذا  المجال،  وكانت  هذه  الكتب  اأعماًلا  مرجعية  تعرِّف  بحياة 
مجموعة  كبيرة  من  الاأفراد  البارزين في  المجتمع  وترتَّب عن طريق  الاعتماد  على  تاريخ 
الوفاة  اأو الترتيب الهجائي  اأو الاأبجدي، ومن  اأ�صهرها وفيات الاأعيان واأنباء  اأبناء الزمان 
لابن خلكان، و�صير اأعلام النبلاء للذهبي، و�صذرات الذهب في اأخبار من ذهب لابن العماد 
الحنبلي. 
 ◄المبحث الثاني- اأنواع ترجمة معاني القراآن الكريم: 
في بحثه الماتع المذكور اآنفًا، ذكر ف�صيلة الدكتور عبد الرحيم بن محمد المغذوي قول 
العلماء  والباحثين مثل  الزرقاني، ود. محمد ح�صين  الذهبي، وعبدالوكيل  الدروبي، ومناع 
القطان (01) اأن لترجمة القراآن الكريم نوعين، وهما: 
. 1 الترجمة الحرفية: 
ويق�صد بها نقل األفاظ الكلام من لغة اإلى نظائرها في لغة اأخرى بحيث يكون النظم 
موافقا للنظم والترتيب موافقًا للترتيب، بغ�ص النظر عن المعنى والاأ�صلوب البياني. 
. 2 الترجمة التف�صرية: 
ويق�صد بها نقل معاني األفاظ الكلام وتف�صيره من لغة اإلى نظائرها في لغة اأخرى دون 
محاكاة  وموافقة  للنظم  والترتيب  مع  مراعاة  المعنى  والاأ�صلوب  البياني،  وت�صمى  «ترجمة 
تف�صيرية» لاأن ح�صن ت�صوير المعاني والاأغرا�ص فيها جعلها ت�صبه التف�صير. 
ومما لا �صك فيه  اأن ترجمة معاني  القراآن الكريم ينبغي  اأن ت�صلك هذا المنحى الاأخير 
نظرا ً لا�صتحالة  ترجمته  ترجمة  حرفية،  كما  ذكر  ذلك  عبد  الله  الندوي  وغيره  حيث  قال: 
«وبالجملة،  اإن  ا�صتحالة  ترجمة  القراآن  معلومة  بالبداهة،  والكلام  فيه  والتدليل  عليه  من 
قبيل تح�صيل الحا�صل، ول�صنا نحن الذين اأدركنا هذه الحقيقة فح�صب، بل �صبقنا عدد كبير 
اأدركها قبلنا» (11) . وعلى الرغم من هذا، يظل نقل المعنى المق�صود في كلام الرب �صبحانه 
وتعالى اإلى الب�صر بلغة غير العربية اأمًرا لا يخلو من �صعوبات جمة اإن لم ي�صبه الا�صتحالة. 
وفي درا�صة حول ترجمة معاني القراآن الكريم واإ�صكالياتها، اأكدت د. ليلى عبد الرازق 
عثمان- رئي�ص ق�صم اللغة الاإنجليزية والترجمة الفورية بجامعة الاأزهر- ا�صتحالة ترجمة 
معاني القراآن الكريم اإلى اللغات الاأخرى بالدقة نف�صها التي جاءت بها اللغة العربية التي 
نزل بها القراآن الكريم، ونوهت الباحثة اإلى اأن القراآن يمكن اأن تترجم كلماته حرفيًا، لكن 
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من ال�صعوبة بمكان ترجمة ما تحمله هذه الكلمات بباطنها من مدلولات ومعان تمثل روح 
القراآن و�صر بلاغته. 
واأ�صارت الباحثة في درا�صتها اإلى اأن اأ�صلوب القراآن الكريم اأ�صلوب مميز وفريد؛ مميز في 
بيانه، وفريد في اإعجازه، مما يجعل عملية ترجمته اإلى لغة اأخرى عملية في غاية ال�صعوبة؛ 
ب�صبب �صعوبة نقل الخ�صائ�ص البلاغية والبيانية للقراآن الكريم. 
وذكرت تلك الدرا�صة اأن كثيرين ممن ترجموا معاني القراآن اعترفوا ب�صعوبة ذلك وعجز 
اللغات الاأخرى عن مجارات اللغة العربية التي نزل بها القراآن الكريم. ومن الذين اعترفوا 
بهذه  الحقيقة  تذكر  الباحثة-  على  �صبيل  المثال  لا  الح�صر-  اأ.  ج  اآربري-  الذي  كان  من 
اأ�صد المعجبين بلغة  القراآن- حيث قال: «بدون �صك لغة  القراآن العربية تتحدى  اأية ترجمة 
منا�صبة؛ لاأن البيان المعجز يتلا�صى حتى في اأكثر الترجمات دقة». (21) 
 ◄المبحث الثالث- �صوابط ترجمة معاني القراآن الكريم: 
هنالك بع�ص ال�صوابط التي ينبغي مراعاتها في ترجمة معاني القراآن الكريم، حيث اإن 
هذا الاأمر لي�ص بالاأمر الهين بل يكتنفه كثير من ال�صروط التي ينبغي توافرها. وكما قال 
الجاحظ بحق: «ومتى لم يعرف ذلك المترجم، اأخطاأ في تاأويل كلام الدين. والخطاأ في الدين 
اأ�ّصر من الخطاأ في الريا�صة وال�صناعة، والفل�صفة والكيمياء، وفي بع�ص المعي�صة التي يعي�ص 
بها بنو اآدم». (31) ومن بن هذه ال�ضروط: 
اأولا:ً  ♦ األا تكون الترجمة التف�صيرية بديلا عن القراآن الكريم اأو تحل؛ محله لاأنه من 
المجمع عليه  اأن  الن�صخة المترجمة من معاني  القراآن الكريم لا يجوز التعبد بها، ولا تاأخذ 
الاأحكام ذاتها التي تتعلق بالقراآن الكريم ذاته. ومن ثم، لا بد من كتابة الن�ص القراآني العربي 
بجانب هذه الترجمة التف�صيرية حتى لا يظن ظان – بتقادم الزمن ومرور الدهر – اأن الن�ص 
المترجم هو ذاته القراآن الكريم. 
ثانيا:ً  ♦ علم المترجم باللغتين العربية واللغة المترجم اإليها ومقت�صيات ال�صياق في 
كل منهما. يقول الجاحظ في كتاب «الحيوان»: «ولا  بد للترجمان من  اأن يكون  بيانه في 
نف�ص الترجمة في وزن علمه في نف�ص المعرفة، وينبغي اأن يكون اأعلم النا�ص باللغة المنقولة 
والمنقول  اإليها،  حتى  يكونا  فيها  �صواء  عليه،  وكلما  كان  الباب  من  العلم  اأع�صر  واأ�صيق، 
والعلماء به اأقل، كان اأ�صد على المترجم، واأجدر اأن يخطئ فيه، ولن تجد البتة مترجمًا يفي 
بواحد من هوؤلاء العلماء، هذا قولنا في كتب الهند�صة والتنجيم والح�صاب واللحون، فكيف لو 
كانت هذه الكتب كتب دين واإخبار عن الله عز وجل بما يجوز عليه وما لا يجوز عليه». (41) 
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ثالثا:ً اأن يكون المترجم عالمًا بمعاني الاألفاظ ال�صرعية في ا ♦ لقراآن الكريم، وقد ذكر 
اأبو عبد ال�صلام عبده بورما النيجري اأنه: «لا يجوز القيام بالترجمة لمن لي�ص له اإدراك باأمور 
الدين؛ لاأن الترجمة الدينية و�صيلة من و�صائل الدعوة، وهذه لا يقوم بها اإلا من هو اأهل لها 
علمًا وقدرة». (51) 
رابعا:ً اأن يكون المترجم بعيًدا عن اأية �صبهة في عقيدته و�صلوكه. (61)  ♦
خام�صا:ً  ♦ يف�صل اأن تتم الترجمة على يد لجنة علمية متخ�ص�صة حتى تكون خا�صعة 
للدقة والعناية وال�صبط والبعد عن ال�صخ�صانية. (71) 
�صاد�صا:ً  ♦ اأن تخ�صع الترجمة لل�صروط الواجب توافرها في التف�صير من حيث الاعتماد 
على الماأثور، وفهم قواعد العربية وموافقتها لمنهج الاإ�صلام عقيدة و�صريعة. 
�صابعا:ً  ♦ الاإيجاز والاخت�صار مع اإي�صاح المعاني باأف�صل عبارة واأجمل اأ�صلوب. 
ثامنا:ً  ♦ الاهتمام  بم�صائل  العقيدة  ومباحث  الاإيمان  والتوحيد،  وبخا�صة  اأن 
الم�صتهدف قد يكون غير م�صلم. 
تا�صعا:ً  ♦ ح�صن  الت�صرف  في  الاألفاظ  والم�صطلحات  ال�صرعية  مثل  الله  وال�صلاة 
والزكاة وغيرها باألا تترجم ترجمة حرفية واإنما تنقل نقًلا حرفيًا، ويو�صع تاأويلها وتف�صير 
لها في الهام�ص اأو بين قو�صين. 
عا�ضرا:ً  ♦ العناية بالاإخراج ومراجعة التجارب من قبل لجنة اأو اأ�صخا�ص عدة تلافيًا 
للاأخطاء. (81) 
 ◄المبحث الرابع- التعريف بالترجمات مو�صع الدرا�صة: 
. 1 ترجمة الدكتورين ممد تقي الدين الهالي وممد م�صن خان: 
ظهرت  اأول مرة عام 4791  با�صتانبول وطبعت  بعدها مرارا ً واأ�صهرها طبعة مجمع 
الملك فهد لطباعة الم�صحف ال�صريف. ولئن لم يتحدثا عن دواعي ترجمتهما ب�صراحة في 
طبعة مجمع الملك فهد، فاإنهما اأ�صارا اإلى ذلك في طبعات اأخرى. وغر�صهما هو ن�صر الاإ�صلام 
بين ظهراني الناطقين بالاإنجليزية وتمكينهم منن فهم القراآن فهمًا �صحيحًا يتنا�صب مع فهم 
ال�صلف ال�صالح ويظهر هذا جليًا من خلال تف�صير بع�ص الاآيات باآيات اأخر واأحاديث �صريفة 
وتفا�صير الطبري والقرطبي وابن كثير. (91) وقد ولد الدكتور هلالي في المغرب ثم انتقل اإلى 
العراق ثم اإلى المملكة العربية ال�صعودية حيث عمل مع الدكتور خان في هذه الترجمة. (02) 
اأما الدكتور خان، فقد ولد لاأب باك�صتاني ذي اأ�صول اأفغانية عام 7291 م. وقد �صافر اإلى 
بريطانيا ثم انتقل اإلى المملكة العربية ال�صعودية حيث عمل واأتم ترجمته هذه. (12) 
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. 2 ترجمة اإم ه�. �صاكر: 
هو محمد حبيب �صاكر المولود في جرجا بم�صر عام 6681 م والمتوفى عام 9391 
م في القاهرة، وهو اأزهري التعليم وعمل قا�صيًا. وقد عمل قا�صيًا للق�صاة في ال�صودان ثم 
وكيًلا للاأزهر وع�صوا ًلهيئة كبار العلماء، وع�صوا ًفي الجمعية الت�صريعية. وهنالك لغط كبير 
حول ن�صبة هذه الترجمة اإليه. (22) 
. 3 ترجمة ممد مارمادوك بيكتال: 
�صدرت في لندن عام 0391 م. وقد ولد بيكتال عام 5781 م وكان اأبوه ق�صي�صًا واأ�صلم 
عام 7191 م ثم انتقل للهند رئي�صًا لتحرير مجلة اإ�صلامية، وهناك بداأ بترجمة معاني القراآن 
الكريم منذ 9191 م حتى 8291 م، ثم ذهب اإلى القاهرة حيث ح�صل على اإذن من ال�صوؤون 
الدينية الم�صرية لاإجازة ترجمته. (32) وقد ا�صتعان في ترجمته بالمراجع العربية وم�صايخ 
الاأزهر و�صيرة ابن ه�صام وتاريخ القراآن لنلدكه. (42) 
. 4 ترجمة عبد الل يو�صف علي: 
وترجمت ما بين عامي 4391 م و7391 م في لاهور و�صدرت عام 8391. وقد ولد 
عبد الله يو�صف علي عام 2781 م لاأبوين م�صلمين وقد حفظ القراآن وهو �صبي، ودر�ص في 
جامعات اأوربية عدة، ومن بينها جامعة ليدز، وتعد ترجمته ذائعة ال�صيت اإلا اأنه قد �صابها 
بع�ص الاأمور، مما جعل مجمع الملك فهد لطباعة الم�صحف ال�صريف يعيد تنقيحها. (52) 
. 5 ترجمة ال�صيد اأبو الاأعلى المودودي: 
ترجمها في لاهور عام 7691 م، وانتهى منها عام 2791 م، وهي ترجمة لتف�صيره 
الذي كتبه بالاأردية “تفهيم القراآن” وترجمها محمد اأكبر مرادبوري وعبدالعزيز كمال. وقد 
ولد المودودي في باك�صتان عام 3091 وتوفي عام 9791 م. وهو  اأحد  العلماء  البارزين 
والمفكرين الاإ�صلاميين في القرن الع�صرين. (62) 
. 6 ترجمة ممد اأ�صد: 
وقد انتهى من ترجمتها في جبل طارق عام 0891 م. وقد ولد اأ�صد عام 0091 م في 
اأوكرانيا الحالية، وتوفي 2991 م وكان اأبواه يهوديين اإلا اإنه اعتنق الاإ�صلام عام 6291 م 
وانتقل للاإقامة في باك�صتان، ثم رحل في اآخر حياته اإلى اأ�صبانيا حيث توفي هناك. (72) وفي 
ترجمته بع�ص اأ�صول المعتزلة بل فيها اآراء مخالفة لاإجماع الاأمة مثل اإنكاره لكلام عي�صى 
عليه ال�صلام في المهد وغيره من الاأمور. (82) 
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 ◄المبحث الخام�س- �ضرح مب�صط لاآية الكر�صي: 
يح�صن  التعر�ص  ل�صرح  اأو  تف�صير  مب�صط  للاآية  مو�صع  الدرا�صة،  األا  وهي  اآية  الكر�صي 
بحيث  يكون  الحكم على  التراجم حكمًا مو�صوعيًا في �صوء  فهم معاني  الاآية ومدلولاتها. 
قال الاإمام ابن كثير في تف�صيره  (92) «هذه  اآية  الكر�صي، ولها �صاأن عظيم قد �صح الحديث 
عن ر�صول- �صلى الله عليه و�صلم- باأنها  اأف�صل  اآية في كتاب الله... عن  اأبي ابن كعب  اأن 
النبي- �صلى الله عليه و�صلم  – �صاأله:  اأي  اآية في كتاب الله  اأعظم؟ قال: الله ور�صوله  اأعلم. 
فرددها مراًرا ثم قال: اآية الكر�صي. قال: «ليهنك العلم اأبا المنذر، والذي نف�صي بيده اإن لها 
ل�صاًنا و�صفتين تقد�ص الملك عند �صاق العر�ص» رواه م�صلم... فقوله: «الله لا اإله اإلا هو» اإخبار 
باأنه  المنفرد  بالاإلهية  لجميع  الخلائق،  وقوله:  «الحي  القيوم»  اأي  الحي  في  نف�صه  الذي  لا 
يموت اأبًدا القيم لغيره... فجميع الموجودات مفتقرة اإليه، وهو غني عنها، ولا قوام لها بدون 
اأمره... وقوله: «لا تاأخذه �صنٌة ولا نوٌم» اأي لا يعتريه نق�ص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، 
بل هو قائم على كل نف�ص بما ك�صبت �صهيد على كل �صيء لا يغيب عنه �صيء ولا تخفى عليه 
خافية، ومن تمام القيومية اأنه لا يعتريه �ِصنٌة ولا نوم فقوله: «لا تاأخذه» اأي لا تغلبه �ِصنة 
وهي الو�صن والنعا�ص، ولهذا قال ولا نوم لاأنه اأقوى من ال�صِّ نة.... وقوله: «له ما في ال�صموات 
وما في الاأر�ص» اإخبار باأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره و�صلطانه... وقوله: «من ذا 
الذي ي�صفع عنده اإلا باإذنه» كقوله «وكم من ملك في ال�صموات لا تغني �صفاعتهم �صيًئا اإلا من 
بعد اأن ياأذن الله لمن ي�صاء وير�صى» وكقوله: «ولا ي�صفعون اإلا لمن ارت�صى» وهذا من عظمته 
وجلاله وكبريائه عز وجل  اأنه لا يتجا�صر  اأحٌد على  اأن  ي�صفع لاأحد عنده  اإلا  باإذنه  له في 
ال�صفاعة... وقوله «يعلم ما بين اأيديهم وما خلفهم» دليل على اإحاطة علمه بجميع الكائنات 
ما�صيها وحا�صرها وم�صتقبلها... وقوله: «ولا يحيطون ب�صيء من علمه اإلا بما �صاء» اأي لا 
يطلع اأحد من علم الله على �صيء اإلا بما اأعلمه الله عز وجل، واأطلعه عليه، ويحتمل اأن يكون 
المراد لا يطلعون اأحًدا على �صيء من علم ذاته و�صفاته اإلا بما اأطلعهم الله عليه... وقال ابن 
عبا�ص في قوله «و�صع كر�صيه ال�صموات والاأر�ص» �صئل النبي- �صلى الله عليه واآله و�صلم- 
عن قول الله عز وجل «و�صع كر�صيه ال�صموات والاأر�ص» قال كر�صيه مو�صع قدميه والعر�ص 
لا يقدر قدره اإلا الله عز وجل... وال�صحيح اأن الكر�صي غير العر�ص والعر�ص اأكبر منه كما دلت 
على ذلك الاآثار والاأخبار. وقوله: «ولا يئوده حفظهما» اأي لا يثقله ولا يكترثه حفظ ال�صموات 
والاأر�ص ومن فيهما ومن بينهما بل ذلك �صهل عليه ي�صير لديه وهو القائم على كل نف�ص بما 
ك�صبت، الرقيب على جميع الاأ�صياء، فلا يعزب عنه �صيء، ولا يغيب عنه �صيء، والاأ�صياء كلها 
حقيرة بين يديه متوا�صعة ذليلة �صغيرة  بالن�صبة  اإليه محتاجة فقيرة وهو  الغني الحميد 
الفعال لما يريد الذي لا ي�صاأل عما يفعل وهم ي�صاألون، وهو القاهر لكل �صيء الح�صيب على كل 
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�صيء الرقيب العلي العظيم لا اإله غيره ولا رب �صواه فقوله: «وهو العلي العظيم» كقوله «وهو 
الكبير المتعال» وهذه الاآيات وما في معناها من الاأحاديث ال�صحاح الاأجود فيها طريقة 
ال�صلف ال�صالح اأمروها كما جاءت من غير تكييف ولا ت�صبيه. »
 ◄المبحث ال�صاد�س- عر�س التراجم ال�صت وبيان ما لها وما عليها
وهذا هو لب المو�صوع وبيت الق�صيد الذي من اأجله اأعدت هذه الدرا�صة البحثية. و�صوف 
نورد كل عبارة في الاآية ثم نورد الترجمات ال�صت لها ثم نعلق عليها. 
قوله تعالى: «الل لا اإله اإلا هو»
الهالي وخان  )03( )eH tub deppihsrow eb ot thgir eht sah enon( awuH alli ahâli âL !hâllA 
�صاكر  )13( dog on si ereht mohW sediseb eH si hallA 
بيكتال  )23( miH evas doG on si erehT !hallA 
يو�صف علي  )33( eH tub dog on si erehT !doG 
المودودي  )43( eH tub dog on si ereht 
ممد اأ�صد  )53( miH evas ytied on si ereht -DOG 
لعل هذه اأهم عبارة في القراآن لاأنها �صياغة اأخرى لكلمة التوحيد «لا اإله اإلا الله» والتي 
عليها مدار الدين كله. وكما هو مو�صح اأعلاه، اختلفت م�صارب المترجمين، واأدلى كل بدلوه 
بطريقة تغاير الاآخر في ترجمة اأهم عبارة في الدين كله. وفيما ياأتي عر�س لكل منهم: 
الهالي  وخان:  ♦ �صلكا  م�صلك  النقل  الحرفي  ثم  �صرحا  معنى  العبارة  بين  قو�صين، 
ولعل هذا الم�صلك يتوافق مع ال�صوابط التي ذكرناها اآنًفا عند التعر�ص لترجمة معاني القراآن 
الكريم، وهما قد جمعا بين الح�صنيين من و�صع العبارة كما هي-نظرا لعجز اللغة الاإنجليزية 
عن نقل ظلال عبارة التوحيد– وفي الوقت ذاته و�صعا ترجمة تتنا�صب مع المعنى. 
�صاكر:  ♦ �صلك  م�صلكا  يجافي  المعنى  المق�صود  حتى  اإنه  اإذا  ترجم  اأحد  جملته 
الاإنجليزية  اإلى  العربية  لكانت  النتيجة  «هو  الله  لا  رب  معه»،  وبالتالي  فقد  اأبعد  النجعة 
عندما ترجم هذه العبارة، ناهيك عن  اللب�ص الذي �صببه للقارئ من ا�صتخدام كلمة  doG 
وهل تعني رب اأم اإله. 
بيكتال: اأ�صاء فهم العبارة حتى اإنه جعل “الله”  ♦ لفظة منفردة متبوعة بعلامة تعجب 
كاأنها منف�صلة عن بقية العبارة مع اأنها وقعت مبتداأ في العبارة، ثم �صرع في ترجمة باقي 
العبارة م�صتخدما كلمة doG بحرف كبير مما اأحدث التبا�صا لدى القارئ في عودة ال�صمير 
miH، والذي من المفرو�ص اأن يعود على اأقرب كلمة اإليه وهي doG في هذه العبارة. 
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يو�صف  علي:  فعل  ما  فعله  بيكتال  من  حيث  جعل  “الله” لفظة  ♦ منفردة  متبوعة 
بعلامة  تعجب  كاأنها  منف�صلة  عن  بقية  العبارة  اإلا  اأنه  ا�صتخدم  لفظة  doG  بحرف  كبير 
للاإ�صارة اإلى “الله” تعالى و doG بحرف �صغير للاإ�صارة اإلى “اإله”، بحيث بدت العبارة في 
النهاية وقد �صابهها الكثير من اللب�ص وعدم القدرة على نقل المعنى. 
المودودي: اأخذ عبارة يو�صف علي نف�صها فيما عدا اأنه لم ي�صع كلمة doG ♦ في اأول 
العبارة كما فعل يو�صف علي، مع  العلم  اأن المودودي  قد  بداأ ترجمة معنى  الاآية بمخالفة 
ترتيبها الوارد في الم�صحف حيث بداأها بـ fo reniatsuS eht ,gnitsalrevE eht :hallA 
esrevinU elohw eht كترجمة للحي القيوم ثم و�صع العبارة مو�صع المناق�صة، وفي هذا 
افتئات عظيم على الن�ص، لاأنه لا يوجد اأدنى داع للتقديم اأو للتاأخير اإن عد هذا �صربًا من 
�صروب التقديم والتاأخير. 
ممد اأ�صد: ا�صتخدم لفظة doG هو الاآخر للاإ�صارة اإلى الله تعالى و ytied ♦ للاإ�صارة 
اإلى “اإله” مع اأن doG و ytied �صبه مترادفتين في اللغة الاإنجليزية ح�صبما ورد في قامو�ص 
egatireH naciremA على النحو الاآتي: 
nuon ytied
 .1 .sseddog ro dog A
 .2 .ytinivid ;dog a gnieb fo noitidnoc ro erutan laitnesse ehT .a
 )63) .eht htiw desU .doG ytieD .b 
وهذا- في النهاية- قد اأ�صفى م�صحة الغمو�ص ذاتها التي �صابت ترجمة يو�صف علي 
والمودودي. 
والخلا�صة  اإن  ترجمة  الهلالي  وخان  لهذه  العبارة  قد  جاءت  اأقرب  لروح  المعنى 
ومراد  الرب  �صبحانه  وتعالى،  وتوافقت  اإلى  حد  كبير  مع  �صوابط  ترجمة  الن�ص  القراآني 
الم�صار اإليها اأنفا. (73) 
ولعل  ثمة  وقفة  هنا  فيما  يتعلق  بترجمة  الم�صطلح  ذي  الخ�صو�صية  الاإ�صلامية 
والمنهجية  المتعلقة  به،  اإذ  اإنَّ غياب هذه  المنهجية  قد  اأثر  على معظم هذه  الترجمات، 
فجعلها  تبدو  في  هذا  ال�صكل.  وفي  هذا  ال�صياق،  ذكر  الدكتور  عبد  الله  بن  عبد  الرحمن 
الخطيب  بحق  ما  ياأتي: 
«ولترجمة الم�صطلح من  لغة  اإلى  لغة  اأخرى قواعد ومناهج لا بد من مراعاتها، لاأن 
الم�صطلح  لي�ص  كلمة  عادية،  بل  يحمل  معه  اأبعادا  ثقافية  ودينية،  ولفهمه  لا  بد  من  فهم 
المنظومة الدينية والثقافية التي اأخذ منها ذلك الم�صطلح، واإذا ما حاولنا نقل الم�صطلح اإلى 
اللغة الثانية، فاإنه �صيفقد تلك الاأبعاد والظلال والمعاني الثانوية التي يحملها في طياته، 
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وذلك لعدم وجود لفظ مطابق في اللغة الثانية ب�صبب اختلاف الثقافة والبيئة لكلا اللفظين... 
وب�صبب اأنه لا توجد لغتان متماثلتان في كل الجوانب اأبدا». (83) 
وي�صت�صهد الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الخطيب بما  اأورده يوجين نيدا  eneguE 
adiN �صاحب كتاب gnitalsnarT fo ecneicS a sdrawoT (نحو علم للترجمة) من تق�صيم 
للم�صطلح اإلى ثلاثة اأق�صام ثم و�صع ت�صور لمنهجين رئي�صين في الترجمة، ويرى الدكتور اأن 
ما و�صل اإليه نيدا ينطبق “اإلى حد ما على ترجمة القراآن الكريم وم�صطلحاته”. (93) 
يق�صم نيدا الم�صطلحات اللغوية اإلى ثاثة اأق�صام: (04) 
 - الم�صطلحات  اللغوية  التي  تكون  لها  مفردات  لغوية  مطابقة  متوافرة  بي�صر 
مثل  cte … enots ,eert ,revir
 - الم�صطلحات اللغوية التي تعّين هوية الاأ�صياء المختلفة فيما بينها ثقافيًا، ولكن 
لها وظائف مت�صابهة نوعًا ما مثل كلمة koob التي تعني في اللغة الاإنجليزية �صيئًا ذا اأوراق 
مربوطة �صوية في وحدة واحدة، ولكنها كانت تعني في اأزمنة كتاب العهد الجديد ورقة من 
الرق اأو ورقة من البردي ُتطوى في �صكل لفيفة. 
 - الم�صطلحات  ا للغوية  ا لتي  تعين  هوية  الخ�صو�صات  ا لثقافية  مثل 
cte … miburehc ،eugoganys 
اأما عن منهجية التعامل مع هذه الم�صطلحات، فيرى نيدا اأنه لا توجد ثمة م�صكلة مع 
المجموعة الاأولى، اأما المجموعة الثانية فقد توؤدي اإلى ح�صول عدة ارتباكات. ولذلك يجب 
اختيار م�صطلح  لغوي  اآخر  يظهر  �صكل  المدلول  رغم  اأنه  لا  يظهر  الوظيفة  المكافئة  له،  اأو 
ا�صتعمال م�صطلح لغوي يعين الوظيفة المكافئة على ح�صاب التطابق ال�صكلي. (14) 
والذي يهم في هذه الدرا�صة البحثية هو المجموعة الثالثة من الم�صطلحات وكيف 
نتعامل  معها؟  .  وقد  نقل  الدكتور  عبد  الله  بن  عبد  الرحمن  الخطيب  مرة  اأخرى  عن 
نيدا  هذه  الحقيقة  التي  ينبغي  اأخذها  في  الاعتبار  عند  التعر�ص  لترجمة  الم�صطلحات 
الدينية: «اإذا من ال�صروري جداً قبل  البدء بترجمة الم�صطلح من معرفة �صياقه  الثقافي 
في لغة الم�صدر والر�صالة التي ورد فيها، لاأن الم�صطلح لا يمتلك معاني منف�صلة  اإلا  اإذا 
ورد في اإطار ثقافي كلي.» (24) 
ويخل�ص  الدكتور  اإلى  اأنه  «قبل  ترجمة  القراآن  الكريم وم�صطلحاته، لا  بد من معرفة 
اأمور عديدة  كاأركان  الاإ�صلام  والاإيمان  وال�صيرة  النبوية  ال�صريفة وغيرها،  وذلك كي  يفهم 
المراد الحقيقي من كل م�صطلح كاألفاظ ال�صلاة وال�صوم والحج والزكاة وغيرها، وبالتالي 
يمكن ترجمتها ب�صكل �صحيح». (34) 
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ولعل  هذه  الحقيقة  – التي  يمكن  اعتبارها  من  بدهيات  التعامل  مع  الن�ص  المحمَّ ل 
باأبعاد ثقافية – هي ما اأدى اإلا الاختلاف بين المترجمين كما ورد في تحليل اأول عبارة 
اأعلاه. وهناك منهجان للتعامل مع مثل هذه الم�صطلحات: 
الاأول: توطين الترجمة noitalsnart noitacitsemoD Ú وهو ما ذهب اإليه نيدا. 
الثاني: منهج التغريب في الترجمة noitalsnart gnizingieroF Ú وهو ما ذهب اإليه 
فينوتي ituneV، كما ذهب اإليه قبل ذلك الفيل�صوف والعالم الديني الاألماني فريدري�ص �صلاير 
ماخر. وقد ف�صل الدكتور هذا المنهج الاأخير لاأنه  “يحمل في طياته ثقافة الن�ص الاأ�صلي 
وهذا اأمر مراد ومهم في ن�ص معجز كالقراآن. ” (44) 
وراأى الدكتور اأن يكون تطبيق هذا المنهج كالاآتي: 
 ذكر ا�صم الم�صطلح �صوتيا باللغة الاإنجليزية على �صكل ممال وهو ما ي�صمى narT - a
noitaretil. 
 - تزويد الم�صطلح ب�صرح بين قو�صين اإذا كان ال�صرح ق�صيرا،ً اأو يو�صع الم�صطلح في 
الن�ص الاأ�صلي ثم ي�صرح مف�صلا في الحا�صية. (54) 
واإذا  اأ�صقطنا هذا المنظور على ما فعله المترجمون  ال�صتة في ترجمة العبارة  الواردة 
اأعلاه،  نجد  اأن  الترجمة  الوحيدة  التي  التزمت  بهذا  المنهج  هي  ترجمة  خان  والهلالي. 
فم�صطلح مثل لفظ الجلالة “الله” مثلا، هل ي�صلح اأن يترجم على اأنه doG كما فعل يو�صف 
علي والمودودي واأ�صد؟ 
لقد اختلف العلماء في لفظ الجلالة وهل هو م�صطلح م�صتق اأم غير م�صتق. فعلى راأي 
من يقول اأنه غير م�صتق، فاإنه يعامل كاأ�صماء الاأعلام وبالتالي فاإنه لا يترجم. وعلى راأي 
من يقول اأنه م�صتق، فاأ�صل الا�صتقاق على اأقوال: 
 - قال ابن الاأَثير: هو ماأْخوذ من اإَلٍه، وتقديرها ُفْعلاِنيَّة، بال�صم، تقول اإَلٌه َبينِّ ُ الاإَلهيَّ ة 
والاأُْلهاِنيَّة، واأَ�صله من اأَِلَه َياأَْلُه اإذا َتحَ يرَّ ، يريد اإذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك 
من �صفات الربوبية و�صرَ َ َف َوْهَمه اإليها، اأَْبَغ�َص النا�ص حتى لا يميل قلبه اإلى اأَحد. (64) 
 - قال  اأبو  الهيثم:  ولا  يكون  اإَلهًا  حتى  يكون  َمْعُبودا،ً  وحتى  يكوَن  لعابده  خالقًا 
ورازقًا وُمدبِّ را،ً وعليه مقتدرا ًفمن لم يكن كذلك فلي�ص باإله، واإِن ُعِبَد ُظْلمًا، بل هو مخلوق 
وُمَتَعبَّ د. قال:  واأَ�صل  اإَلٍه ِولاٌه، فقلبت  الواو همزة كما قالوا  للِو�صاح  اإ�صاٌح وللِوجاِح وهو 
ال�صِّ ْتر  اإِجاٌح،  ومعنى  ولاٍه  اأَن  اَلخْلَق  َيْوَلُهون  اإليه  في  حوائجهم،  وَي�ْصرَ ُعون  اإليه  فيما 
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ي�صيبهم، وَيْفَزعون  اإليه في كل ما ينوبهم، كما  َيْوَلُه كل  ِطْفل  اإلى  اأُمه. وقد �صمت  العرب 
ال�صم�ص لما عبدوها اإلاَهًة. (74) 
قيل: اأ�صله من لاه يلوه لياها اأي احتجب (84)  -
ولاأهل اللغة اأقوال اأخر في اأ�صل هذه الكلمة لا داعي للا�صتطراد فيها في هذا المو�صع. 
مما �صبق، يت�صح اأنه لا ي�صح ترجمة لفظ الجلالة بكلمة doG، اإما لاأن هذا اللفظ غير 
م�صتق، اأو لاأن كلمة doG لا تفي بنقل م�صمون المعنى المت�صمن في لفظ الجلالة بناء على 
ما �صبق ذكره من مت�صمنات لهذه اللفظة العظيمة. فكلمة doG تعني ما ياأتي: 
-  rotanigiro tneicsinmo ,tnetopinmo ,tcefrep eht sa deviecnoc gnieb A .a doG
 ni pihsrow dna htiaf fo tcejbo lapicnirp eht ,esrevinu eht fo relur dna
 tcepsa ro noitatsefinam a ro ,tceffe ,ecrof ehT .b .snoigiler citsiehtonom
 ;elpicnirP ;luoS ;tiripS ;dniM etinifnI“ .ecneicS naitsirhC .c .gnieb siht fo
 . )yddE rekaB yraM) ”evoL ;hturT ;efiL
-  depihsrow dna ni deveileb ,setubirtta ro srewop larutanrepus fo gnieb A
 erutan fo trap emos lortnoc ot thguoht ytied elam a yllaicepse ,elpoep a yb
 .ytilaer ro
-  .lodi na ;gnieb larutanrepus a fo egami nA
-  .dog rieht saw yenom :dewollof ro ,dezilaedi ,depihsrow si taht enO
-  .nam emosdnah yrev A
 )94) -  .topsed ro relur lufrewop A
فمدلول الكلمة الاإنجليزية مختلف تمامًا عن م�صامينها العربية، وبالتالي لا ي�صح اأن 
تكون هذه الكلمة بديلا ترجميًا للفظ الجلالة. 
“وهناك  �صبب  وجبه  اآخر  يدعونا  للاإبقاء على  الكلمة نف�صها وهو  اأن المتلقي لكلمة 
doG باللغة الاإنجليزية يفهم الكلمة ح�صب معطيات ثقافته ودينه لمفهوم الاإله، وهو الاإله 
بمعنى التثليث اأو غير ذلك مما يناق�ص مفهوم الاإ�صلام لله الواحد الاأحد، بينما لو اأبقينا كلمة 
(الله) كما هي، ف�صي�صطر القارئ والمتلقي في اللغة الثانية ليكون المفهوم ال�صحيح لكلمة 
الله، وهذا اأمر مراد ومهم في ترجمة القراآن الكريم”. (05) 
وهنالك اأمر اآخر، األا وهو اأن كلمة doG تجمع وتوؤنث على sdoG و sseddoG، اأما لفظ 
الجلالة فلا ي�صري عليه هذا الاأمر، مما ي�صيف مزيدا ًمن التاأكيد على وجوب ا�صتخدام hallA 
عند و�صع المقابل الترجمي لها، ناهيك اأن المعاجم الاإنجليزية قد اأدخلت كلمة hallA �صمن 
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يمركلا  نآرقلا  يناعم  تامجرتل  ةنراقم  ةسارد
ًاجذونم  يسركلا  ةيآدمحأ بغار دمحأ .د
 :كلذ ىلع لثمألاا نمو .اهلامعتص�ا نم يرص� لاف ،اهتادرفم
Allah -
 Allah, Islamic name for the Supreme Being. The Koran, the holy book of
Islam, asserts that Allah is the creator and the one who rewards and punisha
 es; that he is unique and can only be one; and that he is eternal, omniscient,
 omnipotent, and all- merciful. The core of Islam is submission to the will of
 Allah. Islam does not admit of any mediator between Allah and humans; a
 person approaches Allah directly in prayer and in reciting the Koran. The
 prophets, who conveyed Allah’s message, are not considered divine. )51)
 هنمو  ،هلاعأا  دراولا  ص�اقنلا  في  اهايانث  ترهظ  ةماع  ةدعاق  لىإا  ص�لخن  ،قبص�  امم
 .ناخو ليلاهلا ةمجرت – ىرخأا ةرم – يه دعاوقلا هذهل ةبراقم تامجترلا ثركأا نأا جتنتص�ن
»مويقلا يلحا« :لىاعت هلوق
the Ever Living, the One Who sustains and protects all that exists  ناخو لياهلا
the Everliving, the Self- subsisting by Whom all subsist  ركاص�
the Alive, the Eternal  لاتكيب
the Living, the Self- subsisting, Eternal  يلع فص�وي
the Everlasting, the Supporter of the whole Universe  يدودولما
 the Ever- Living, the Self- Subsistent Fount of All Being.  دص�أا دمم
 ةملك اعص�و اذهلو ةيآلاا ىنعبم مازتللاا في عبتلما امهكلص�م اكلص� ♦  :ناخو لياهلا
 ”مويقلا“  ةملكل  امهتمجرت  تءاجو  ،ةمئادلا  برلا  ةايح  ىلع  ديكأاتلل  Living  لبق  Ever
 عيمج رمأا ىلع مئاق هناحبص� هنأا  نم ىنعلما للاظ لقنت يتلا ةحراص�لا ةرابعلا ةغيص� في
هتاقولمخ
 ينب لص�في  نأا  هب  لىوألاا  ناكو  ♦ Everliving  ةملك  في يئاجه أاطخ دجوي  :ركاص�
 لا – ركاص� اهدروأا امبص�ح – ةملكلا هذه لثم نألا ،ةيص�رع ةطصر� وأا ةفاص�بم امإا اهتانوكم
 ىنعلما نع دعتبا دقف »مويقلا« ةملكل هليوأات امأا .ةيزيلنجإلاا ةغللا ص�يماوق مظعم في دجوت
 ماوق لاو ،اهنع ينغ وهو هيلإا  ةرقتفم تادوجولما عيمج“  نأا  ينعت اهنأاو  ،ةفص�لل  يبرعلا
 the Self- subsisting by Whom all subsist  ةرابع  مادختص�اف  )52( ”هرمأا  نودب اهل
 :ينعت subsist نألا اماتم ديعب ”مويقلا“ لىإا ةراص�إال
a. To exist; be. b. To remain or continue in existence. See synonyms at  -
be. 
To maintain life; live: subsisted on one meal a day.  -
To be logically -  conceivable. )53) 
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2013  طابش - )2( نورشعلاو عساتلا ددعلا - تاساردلاو ثاحبلأل ةحوتفلما سدقلا ةعماج ةلجم
 ص�يل لىاعت هنأا  اهل لباقلماو دوجولما ينعت Self- subsisting  ةملك نإاف ،لياتلابو
 .ًامدع
 ♦ Alive  نألا  ءيص�و  ئطاخ  رايتخا  يهو ”يلحا“  ةمجترل  Alive  مدختص�ا  :لاتكيب
 :ينعت
Having life; living. See synonyms at living.  -
In existence or operation; active: keep your hopes alive.  -
Full of living or moving things; abounding: a pool alive with trout.  -
Full of activity or animation; lively: a face alive with mischief.  - )54) 
 .هناحبص� برلا قح في ليحتص�م رمأا اذهو ،Dead وهو لباقم ةيزيلنجإلاا ةظفللا هذهلو
 نع ةزجاع اهتاذ ةملكلا نألا ،اهفلاتخا ىلع ةللادلل يربك لوألاا فرلحا نأا لاتكيبل عفص�ي لاو
 .هناحبص� برلل ةمئادلا ةايلحا ىنعم لقن
 وأا  ةمويمدلا  وأا  ءاقبلا  لىإا  يرص�ت  يهو the Eternal  اهنأا  ىلع  مويقلا  لاتكيب  مجرتو
 :ينعي eternal ظفلف .هناحبص� برلا ةيمويقب هل ةقلاع لا اذه لكو ،دوللخا
Being without beginning or end; existing outside of time. See synonyms  -
at infinite. 
Continuing without interruption; perpetual.  -
Forever true or changeless: eternal truths.  -
Seemingly endless; interminable. See synonyms at ageless, continual.  -
Of or relating to spiritual communion with God, especially in  - the afterlife. (55) 
 ىنعلما  لقن  نع  ةزجاع  اهتاذ  ةملكلا  نألا  ،يربك  لوألاا  فرلحا  نأا  لاتكيبل  عفص�ي  لاو
 .دارلما
 قيلعتلا ىلع درو ام هيلع يصر�يو ♦ the Living اهنأا ىلع يلحا مجرت :يلع فص�وي
 :ينعت ةملكلا هذه نألا .اهتاذ ةملكلا في لاتكيب فصر�ت ىلع
living adjective: 
Possessing life: famous living painters; transplanted living tissue. 
In active function or use: a living language.  -
Of persons who are alive: events within living memory.  -
Full of life, interest, or vitality: made history a living subject.  -
True to life; realistic: the living image of her mother.  -
Informal. Used as an intensive: beat the living hell out of his  - opponent in 
the boxing match. (56) 
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وينطبق  التعليق  الوارد  على  ترجمة  �صاكر  gnitsisbus -fleS eht  وترجمة  بيكتال 
lanretE في اإ�صارة اإلى «القيوم» على ما اأورده يو�صف علي من ترجمة للفظة ذاتها. (75) 
المودودي: ترجم «الحي» على اأنها gnitsalrevE eht ♦ وهو اختيار غير موفق اأي�صا 
لاأن gnitsalrevE تعني: 
 .1 .lanrete ;reverof gnitsaL
 .2 .emit fo doirep gnol a rof ro yletinifedni gniunitnoC .a
 )85) .stnialpmoc gnitsalreve :suoidet ;gnol oot gnitsisreP .b 
مما يعني اأنها ت�صير اإلى معنى الديمومة والخلود، ولي�ص اإلى حياة الرب �صبحانه. 
وجاءت ترجمته للقيوم esrevinU elohw eht fo retroppuS eht قريبة اإلى حد ما 
من المعنى المراد واإن كانت retroppuS عاجزة عن نقل ظلال معنى القيومية، وكان من 
الاأف�صل له اأن ي�صتخدم rotcetorP dna reniatsuS. 
اأ�صد: جاء اختياره موفقا لترجمة «الحي» على اأنها gniviL -revE eht ♦ اأما ترجمة 
“القيوم” فلم تكن موفقة لاأمرين: 
ا�صتخدام tnetsisbuS -fleS eht - وقد اأ�صرنا في تعليقنا ال�صابق على ترجمتي �صاكر 
ويو�صف علي اإلى المزلق المت�صمن في ا�صتخدام هذه الكلمة. 
ا�صتخدام gnieB llA fo tnuoF وهي تعني «م�صدر اأو من�صاأ الموجودات»  - وهذا بعيد 
 تماما عن المق�صود بقيومية الرب �صبحانه وتعالى. ولا يغير ا�صتخدام isbuS -fleS ehta
tnet ك�صفة لهذا الا�صم المركب من الاأمر �صيئا. بل اإنه زاد الاأمر بعدا عن المعنى المق�صود. 
ونخل�ص مما �صبق اأن ترجمت الهلالي وخان قد جاءت – مرة اأخرى – اأقرب لنقل روح 
المعنى  واأكثر  ات�صاقًا مع  ال�صوابط  المذكورة في �صدر  الدرا�صة حول  ترجمة معاني  القراآن 
الكريم والتعامل مع م�صطلحاته. 
قوله تعالى: «لا تاأخذه �صنة ولا نوم»
الهالي وخان  .miH sekatrevo peels ron rebmuls rehtieN 
�صاكر  peels ron miH ekatrevo ton seod rebmuls
بيكتال  .miH htekatrevo peels ron rebmuls rehtieN 
يو�صف علي  .peels ron miH ezies nac rebmuls oN 
المودودي  .peels ron rebmuls rehtien seod eH 
ممد اأ�صد  .peels ron ,miH sekatrevo rebmuls rehtieN 
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 ♦ الهلالي وخان: ترجمة �صديدة وتركيب لغوي جيد. 
�صاكر: ا�صتخدم الم�صطلحات ذاتها، ولكن هنالك حذلقة لغوية في تاأخير peels ron ♦ 
مما اأبعد الجملة عن التركيب المنا�صب للغة الاإنجليزية. 
 ♦ بيكتال:  الجملة  نف�صها  في  الهلالي  وخان  واإن  كان  بيكتال  ي�صتخدم  الاإنجليزية 
القديمة كما في  الفعل  htekatrevo. وهنالك تحفظ في هذا الا�صتخدام حتى تكون ترجمة 
معاني  القراآن  الكريمة منا�صبة للا�صتخدام المعا�صر ولاإبعاد مظنة  الت�صبه بترجمتي  العهد 
القديم والعهد الجديد اللذين ت�صتخدم فيهما الاإنجليزية القديمة. 
 ♦ يو�صف علي: ا�صتخدم الم�صطلحات ذاتها واإن كان �صياق الجملة الاإنجليزية ركيكا 
ل�صببين: اأولاهما اأنه كان ينبغي له اأن يبداأ الجملة بـ rehtieN ولي�ص oN، وثانيهما ا�صتخدامه 
للفعل الم�صاعد nac، وهو ي�صير اإلى الاإمكانية اأو عدم الاإمكانية، مع اأن الجملة العربية تعبر 
عن حقيقة ثابتة لا يرقى اإليها ال�صك. وهنالك اأف�صلية للتراجم الثلاث الاأولى في ا�صتخدام 
الفعل ekatrevo؛ لاأن الفعل الذي ا�صتخدمه يو�صف علي ezies لا ينقل المعنى نقلا كاملا 
كما في حالة ekatrevo، لاأن ezies تعني ما ياأتي: 
 .1 .drows a ezies :barg ro ekat ;ylbicrof dna ylneddus psarg oT
 .2 ti poleved dna aedi na ezies :dneherppa ;dnim eht htiw psarg oT .a
 na ezies : )gnihtemos) fo fleseno ssessop oT .b .tnetxe tselluf eht ot
 .ytinutroppo
 .3 dezies taht emirc suonieh a :no tceffe gnimlehwrevo ,neddus a evah oT .a
 a :yllacisyhp mlehwrevo oT .b .ecalupop eht fo snoitome dna sdnim eht
 .esaesid lanimret a htiw dezies saw ohw nosrep
 .4 .erutpac ;ydotsuc otni ekat oT
 .5 fo ehcac a ezies :etacsifnoc ;fo noissessop elbicrof dna kciuq ekat oT
 .sgurd lagelli
 .6 tsev oT .b .gnihtemos fo noissessop otni )eno) tup oT .a )zēs) esies oslA
 .ni ytreporp laduef a fo pihsrenwo
 )95) .7 .enil llams fo snrut htiw dnib oT .lacituaN
اأما ekatrevo فتعني: 
 .1 pu gnihctac retfa ssap oT .b .htiw level ro neve ward ;htiw pu hctac oT .a
 .htiw
 .2 stsigetarts lacitilopoeg :esirprus yb ekat ;yldetcepxenu nopu emoc oT
 )06) .tsaE elddiM eht ni stneve yb nekatrevo erew ohw
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وبالتالي، تعد ekatrevo اأكثر دلالة على المعنى من ezies. 
 - المودودي: ا�صتخدم الكلمات ذاتها، ولكنه و�صعها في �صيغة الفعل. 
اأ�صد: ا�صتخدم الم�صطلحات ذاتها، ولكن هنالك حذلقة لغوية في تاأخير peels ron - ، 
مما اأبعد الجملة عن التركيب المنا�صب للغة الاإنجليزية. 
والخلا�صة اأن هنالك تقاربًا في ترجمة هذه الجملة بين المترجمين واإن كان بع�صهم 
تحذلق قليلا فاأ�صابها بالركاكة والبعد عن التركيب المنا�صب للغة الاإنجليزية. 
قوله تعالى: «له ما في ال�صموات وما في الاأر�س»
الهالي وخان  .htrae no si revetahw dna snevaeh eht ni si revetahw sgnoleb miH oT 
�صاكر  siH si htrae eht ni si revetahw dna snevaeh eht ni si revetahw
بيكتال  .htrae eht ni si reveostahw dna snevaeh eht ni si reveostahw htegnoleb miH otnU 
يو�صف علي  .htrae no dna snevaeh eht ni sgniht lla era siH 
المودودي  .siH si htrae eht ni dna snevaeh eht ni si reveostahW 
ممد اأ�صد  .htrae no si taht lla dna snevaeh eht ni si taht lla si siH 
الهالي  وخان:  ♦ نقل  المعنى  ب�صورة  �صليمة  خالية  من  الاأخطاء  النحوية  اأو 
الاأ�صلوبية. 
�صاكر: هنالك خطاأ نحوي في الجملة لاأنه كان من المفتر�ص اأن ي�صتبدل الفعل si ♦ 
بالفعل era لاأن الفاعل snevaeh eht ni si revetahw قد اأ�صيف اإليه si revetahw dna 
htrae eht ni وبالتالي اأ�صبح الفاعل جمعا وينبغي اأن تكون بقية الجملة siH era. 
بيكتال:  ♦ ا�صتخدم الاألفاظ ذاتها تقريبا مع تقديم وتاأخير يتنا�صبان مع ا�صتخدامه 
للاإنجليزية القديمة. 
يو�صف علي:  ♦ نقل المعنى ب�صورة �صليمة خالية من الاأخطاء النحوية اأو الاأ�صلوبية. 
المودودي:  ♦ نقل المعنى ب�صورة �صليمة خالية من الاأخطاء النحوية اأو الاأ�صلوبية. 
اأ�صد:  ♦ نقل المعنى ب�صورة �صليمة خالية من الاأخطاء النحوية اأو الاأ�صلوبية. 
والخلا�صة اأن المترجمين ال�صت – با�صتثناء �صاكر لهذا الخطاأ النحوي – قد اأ�صابوا في 
نقل المعنى. 
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قوله تعالى: «من الذي ي�صفع عنده اإلا باإذنه»
الهالي وخان  ?noissimreP siH htiw tpecxe miH htiw edecretni nac taht eh si ohW
�صاكر  ?noissimrep siH yb tub miH htiw edecretni nac taht eh si ohw
بيكتال  ?evael siH yb evas miH htiw htedecretni taht eh si ohW
يو�صف علي  ?htettimrep eH sa tpecxe ecneserp siH ni edecretni nac ereht si ohW
المودودي  ?noissimrep nwo siH yb tpecxe miH htiw edecretni nac taht ereht si ohW
ممد اأ�صد  ?evael siH yb eb ti sselnu ,miH htiw edecretni dluoc taht ereht si ohW
الهالي وخان:  ♦ جاءت الترجمة �صديدة وناقلة للمعنى المراد. 
�صاكر:  ♦ جاءت الترجمة �صديدة وناقلة للمعنى المراد. 
جاءت الترجمة �صديدة وناقلة للمعنى المراد، اإلا اأنه – كعادته –  ♦ ي�صتخدم الاإنجليزية 
القديمة كما في الفعل htedecretni. 
يو�صف علي:  ♦ تحذلق في الترجمة فغير المعنى اإلى حد ما، وال�صبب الرئي�ص في ذلك 
عبارة ecneserp siH ni والتي تق�صر ال�صفاعة على فهم معين اأنها “التما�ص العفو اأمام 
الله” وهذا تغيير للمعنى لاأن مفهوم ال�صفاعة مغاير لذلك تماما. 
المودودي:  ♦ جاءت الترجمة �صديدة وناقلة للمعنى المراد. 
اأ�صد:  ♦ جاءت الترجمة �صديدة وناقلة للمعنى المراد. 
تقاربت الترجمات ال�صت في التعامل مع هذه العبارة تقاربًا كبيرا،ً اإلا اأن الذي �صذ عن 
المعنى- اإلى حد ما – هو يو�صف علي. 
قوله تعالى: «يعلم ما بن اأيديهم وما خلفهم»
lliw tahw dna ,dlrow siht ni )serutaerc siH( meht ot sneppah tahw swonk eH 
الهالي وخان  .retfaereH eht ni meht ot neppah 
�صاكر  meht dniheb si tahw dna meht erofeb si tahw swonk eH
بيكتال  meht dniheb si hcihw taht dna meht fo tnorf ni si hcihw taht htewonk eH
يو�صف علي  .meht dniheb ro retfa ro erofeb )sa serutaerc siH ot hteraeppa( tahw htewonk eH 
المودودي  .meht morf neddih si tahw osla dna elpoep eht erofeb si tahw swonk eH 
ممد اأ�صد  meht morf neddih si taht lla dna nem erofeb nepo seil taht lla swonk eH
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الهالي وخان:  ♦ جاءت ترجمتهما ناقلة للمعنى المراد من اأن المق�صود بقوله تعالى 
«ما بين اأيديهم وما خلفهم» في هذه الاآية ما يقع للمخلوقات في هذه الحياة، وما �صيقع لهم 
في الاآخرة، كما في تف�صير الجلالين (16) «َيْعَلم َما َبْين اأَْيِديهْم» اأَْي اْلخَ ْلق «َوَما َخْلفهْم» اأَْي ِمْن 
اأَْمر الدُّ ْنَيا َوالاآِخَرة» (26) وخلت الترجمة من الاأخطاء النحوية والاأ�صلوبية. 
�صاكر: اإذا قمنا بعملية noitalsnart kcaB ♦ (ترجمة عك�صية) لن�ص �صاكر، �صيكون 
المعنى مغايرا تمام المغايرة لمعنى وم�صمون الاآية، لاأن ترجمته �صتعني  “يعلم ما يوجد 
اأمامهم وما يوجد خلفهم”. وال�صبب في هذا هو لجووؤه اإلى للترجمة الحرفية التي اأظهر هذا 
البحث- في �صدره – عوارها، وعدم �صلاحيتها للتعامل مع الن�ص القراآني. (36) 
بيكتال:  ♦ ينطبق التعليق الوارد اأعلاه على ترجمة �صاكر على هذه الترجمة اأي�صً ا، مع 
ملاحظة ا�صتخدام بيكتال للاإنجليزية القديمة كعادته كما في الفعل htewonk. 
يو�صف علي:  ♦ التزم الترجمة الحرفية كما فعل �صاكر وبيكتال، اإلا اأنه اأ�صاف اأبعاًدا 
جديدة للن�ص وحمله بمعاٍن وم�صامين اأبعد ما تكون عن روح الن�ص الاأ�صلي ومعناه. لاأن 
ما ترجمه يو�صف علي يعني “يعلم ما (يظهر لمخلوقاته اأنه) قبلهم اأو بعدهم اأو خلفهم”، 
وفي هذا مجافاة لروح الن�ص، وبعد عن المعنى اأيما بعد، وت�صرف في غير محله من المترجم 
الذي يفتر�ص التزامه بالاأمانة في التعامل مع الن�ص. 
المودودي:  ♦ �صلك م�صلك الترجمة الحرفية اأي�صًا، بل فعل فعلة يو�صف علي من تحميل 
 الن�ّص، بمت�صمنات لا يقت�صيها ال�صياق، وبخا�صة في عجز العبارة ih si tahw osla dnaa
meht morf ned، وهي تعني “ما خبئ عنهم”، واإن كان هذا من علم الغيب، ولكن تخ�صي�ص 
هذا الاأمر من قبل الافتئات على الن�ص وتحميله باأبعاد لا تن�صجم مع المعنى المراد. لاأن “ما 
خبئ عنهم” لا ي�صير فقط اإلى الاآخرة واإنما اإلى اأي اأمر قد خفي على المخلوقات، وكل هذا 
يبعد ال�صياق عن م�صمونه. 
اأ�صد:  ♦ حاول الت�صرف في المعنى، فاأف�صد الاأمر اأيما اإف�صاد. فترجمته لقوله تعالى: 
“ما  بين  اأيديهم” بـ  nem erofeb nepo seil taht lla تغيير �صامل في المعنى المراد بل 
اإحداث للب�ص ي�صعب فكه. ولعل هذا اأ�صواأ اأنواع الت�صرف. لاأن معنى الجملة قد اأ�صبح “كل ما 
هو مفتوح اأو متاح اأمام الرجال”، وهذا بعيد كل البعد عن م�صمون الن�ص القراآني، بالاإ�صافة 
اإلى  اأن  تاأويل  ال�صمير  على  اأنه  خا�ص  بالرجال  اإبعاد  للنجعة  وتحريف  في  المق�صود  من 
الن�ص الاأ�صلي. 
مما لا �صك في اأن ترجمة الهلالي وخان جاءت اأمينة لروح ومعنى الن�ص وخالية من 
الاأخطاء النحوية والاأ�صلوبية، بينما التزم بع�صهم الحرفية ك�صاكر وبيكتال، وحاول الاآخرون 
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الالتزام بالحرفية مع الت�صرف في جزء من العبارة كيو�صف علي والمودودي واأ�صد، فجاء 
هذا الت�صرف ليقلب الاأمور راأ�صًا على عقب، كما �صبق اإي�صاحه. 
قوله تعالى: «ولا يحيطون ب�صيء من علمه اإلا بما �صاء»
الهالي وخان  .slliw eH hcihw taht tpecxe egdelwonK siH fo gnihtyna ssapmoc reven lliw yeht dnA 
�صاكر  sesaelp eH tahw tpecxe egdelwonk siH fo tuo gnihtyna dneherpmoc tonnac yeht dna
بيكتال  .lliw eH tahw evas egdelwonk siH fo gnihton ssapmocne yeht elihw 
يو�صف علي  .htelliw eH sa tpecxe egdelwonk siH fo thgua ssapmoc yeht llahs roN 
flesmiH eH revetahw evas egdelwonk siH fo gnihtyna dneherpmoc tonnac yeht dnA 
المودودي  .laever ot esaelp yam 
meht[ slliw eH hcihw taht evas egdelwonk siH fo thgua ot niatta tonnac yeht saerehw 
ممد اأ�صد  .]niatta ot 
الهالي  وخان:  ♦ جاءت  الترجمة  خالية  من  الاأخطاء  النحوية  اإلا  اأن  هنالك  اأمرا ً
يجعلها غير منا�صبة للمعنى تنا�صبًا كليًا، األا وهو ا�صتخدام �صيغة النفي في الم�صتقبل yeht 
ssapmoc reven lliw ولي�ص هذا متنا�صبًا مع الن�ص العربي الذي جاء في �صيغة الم�صارعة 
التي تدل على  العموم، وعلى  اأن  الفكرة المت�صمنة تتعلق بقاعدة عامة، وهي عدم  اإحاطة 
المخلوقات باأي من علم الله تعالى اإلا بما اأذن به �صبحانه. 
�صاكر:  ♦ اأجاد اأيما اإجادة في ترجمة هذه العبارة وخلت الجملة من الاأخطاء النحوية 
اأو الاأ�صلوبية. 
بيكتال:  ♦ اأجاد في ترجمة هذه العبارة على الرغم من وجود خطاأ نحوي فادح في 
lliw eH tahw  لاأنه  كان من  المقتر�ص  اإ�صافة  s  اإلى  الفعل  lliw  لاأن  الفاعل �صمير  مفرد 
غائب. 
يو�صف علي:  ♦ تحذلق في الترجمة فاحتاجت بع�ص التنقيح لما ي�صوبها من ركاكة 
واأولى اأماراتها و�صع roN في اأول الجملة مع اأن الجملة العربية غير مرتبطة بما قبلها. وثاني 
هذه الاأمارات htelliw eH sa tpecxe، وكان الاأ�صح والاأكثر توافقًا مع المعنى هو ا�صتخدام 
tahw بدًلا من sa، لاأن ما ا�صتخدمه يو�صف علي قد غير المعنى، بحيث اأ�صبح معنى الجملة 
“اإلا  ح�صبما  ي�صاء”،  والا�صتثناء  في  ال�صياق  العربي  للم�صيئة  ولي�ص  لطريقة  هذه  الم�صيئة، 
ناهيك عن ا�صتخدامه للاإنجليزية القديمة التي ذكرنا التحفظ على ا�صتخدامها اآنفا. 
المودودي:  ♦ اأجاد في ترجمة هذه الجملة، واإن كان من الاأف�صل اأن يخت�صر اآخر جزء 
فيها laever ot esaelp yam flesmiH eH revetahw evas، فكان من الممكن اأن تكون 
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اأكثر اإيجازا ًعلى هذا النحو: sesaelp eH revetahw evas ونقلت المعنى المق�صود دونما 
اإطناب غير مرغوب فيه. 
اأ�صد: بداأ الجملة بداية موفقة بو�صع saerehw ♦ ، مما يتما�صى مع المعنى حيث نقلت 
هذه الكلمة معنى التقابل، وهو ذات المعنى المق�صود في العربية، ثم اأجاد اأيما اإجادة في 
ترجمة هذه العبارة، وخلت الجملة من الاأخطاء النحوية اأو الاأ�صلوبية. 
اأجاد جميع المترجمين في ترجمة هذه الجملة مع بع�ص التحفظات التي وردت عاليه، 
با�صتثناء ما وقع فيه يو�صف علي من ركاكة وما �صاب الجملة من بع�ص الاأخطاء. 
قوله تعالى: «و�صع كر�صيه ال�صموات والاأر�س ولا يوؤده حفظهما»
on sleef eH dna ,htrae eht dna snevaeh eht revo sdnetxe îsruK siH 
الهالي وخان  .meht gnivreserp dna gnidraug ni eugitaf 
eht dna ,htrae eht dna snevaeh eht revo sdnetxe egdelwonk siH 
�صاكر  ton miH serit htob meht fo noitavreserp
yraew reven si eH dna ,htrae eht dna snevaeh eht htedulcni enorht siH 
بيكتال  .meht gnivreserp fo 
hteleef eH dna ,htrae eht dna snevaeh eht revo dnetxe htod enorhT siH 
يو�صف علي  meht gnivreserp dna gnidraug ni eugitaf on
gnidraug eht dna htrae eht dna snevaeh eht revo sdaerps modgniK siH 
المودودي  .miH yraew ton seod eseht fo 
rieht dna ,htrae eht dna snevaeh eht sdaerpsrevo rewop lanrete siH 
ممد اأ�صد  .ton miH seiraew gnidlohpu 
الهالي  وخان:  ♦ و�صعا  كلمة  «الكر�صي»  منقحرة  اأو  مرومنة  كما  هو  اأعلاه  ثم 
و�صعا هام�ًصا اأ�صفل ال�صفحة ي�صرحان فيه المعنى الحرفي للكلمة واأن المترجمين ي�صيئون 
ترجمتها  اإلى  enorhT وهو  العر�ص  الذي يختلف تماًما عن  الكر�صي  واأوردا  – تدليلا على 
ذلك – حديثا للنبي �صلى الله عليه و�صلم يفرق فيه بين الكر�صي والعر�ص وقولا لابن تيمية 
يوؤيد ما ذهبا اإليه. وهذا المنحى الذي �صلك الهلالي وخان يتوافق تماما مع �صوابط التعامل 
مع  الم�صطلح  الديني  الواردة  اأعلاه.  اأما  باقي  الجملة،  فقد  اأتت  خلًوا  من  الاأخطاء  اللغوية 
والنحوية والاأ�صلوبية. 
�صاكر:  اأول  “الكر�صي”  بالعلم  وقد  �صلك  في  هذا  م�صلك  المعتزلة  (46)  ♦ الذين 
يوؤلون  مثل  هذه  الاأمور،  ولا  �صك  اأن  هذا  الم�صلك  يجافي  اأ�صول  اأهل  الاعتقاد  عند 
اأهل  ال�صنة  والجماعة،  ويخالف  ال�صوابط  التي  اأوردناها  في  بداية  هذه  الدرا�صة 
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حول  ترجمة  الم�صطلحات  ال�صرعية.  اأما  باقي  الجملة،  فقد  نحا  فيها  منحى  ح�صنًا، 
واإن  كان  قد  تاأثر  بالاإنجليزية  القديمة  في  و�صع  اأداة  النفي  في  اآخر  الجملة  بعد 
الفعل  ton miH serit htob meht fo noitavreserp eht dna. 
بيكتال:  اأول  “الكر�صي”  ♦ اأي�صا  على  اأنه  العر�ص  وهنالك  فارق  كما  ذكر  اأعلاه 
ولحديث  النبي  �صلى  الله  عليه  و�صلم:  ما  ال�صموات  ال�صَّ بُع  في  الْكْر�ِصي  اإلا  كدراِهم  �صبعة 
األِقيْت  في  ُتْر�ص.  (56) وقال  اأبو  ذًر  ر�صي  الله  عنه  �صمعت  ر�صول  الله  �صلى  الله  عليه  و�صلم 
يقول: ما الكر�صيُّ في العْر�ِص  اإلا كَحْلقٍة ِمْن حديٍد  األِقَيْت بَين َظْهرْي َفلاٍة مَن الاأر�ص. (66) 
وبهذا يت�صح الفرق بينهما، واأنه من الخطاأ والخطل في اآن واحد تاأويل الكر�صي باأنه العر�ص 
اأو العك�ص، لاأن هذا من اأمور الاعتقاد التي لا يجوز حملها على غير وجهها. وهنالك خطاأ 
 اآخر في الفعل htedulcni الذي ي�صير اإلى قوله تعالى: “و�صع” و�صتان بين المعنيين، لاأن  ia
htedulc تعني “يت�صمن” اأو “ي�صمل”، ولي�ص هذا مرادفًا للفعل “و�صع” في الاآية. اأما بقية 
الجملة، فقد خلت من الاأخطاء النحوية والاأ�صلوبية، واإن ا�صتخدم الاإنجليزية القديمة كما في 
الفعل htedulcni. 
يو�صف علي:  ♦ اأول الكر�صي اأي�صا على اأنه العر�ص، وي�صري عليه التعليق ال�صابق على 
ترجمة بيكتال، مع ملاحظة ا�صتخدامه للاإنجليزية القديمة كما في htod و hteleef. 
المودودي:  اأول الكر�صي  اأي�صً ا ولكن باعتباره  “مملكة”  ♦ الرب �صبحانه جريًا على 
عادة المعتزلة في التاأويل، ومن الغريب اأنه في الهام�ص الذي علق فيه على هذه الاآية ذكر 
كلمة “الكر�صي”، ولكنه قال اإنها توؤول عموما في غالب الاأحوال، ولي�ص هذا م�صلك اأهل ال�صنة 
في باب الاعتقاد كما �صبقت الاإ�صارة اإليه تعليقًا على ترجمة بيكتال. اأما بقية الجملة فقد 
خلت من الاأخطاء النحوية والاأ�صلوبية. 
اأ�صد:  اأول  الكر�صي  باأنها  “القوة  الخالدة”  ♦ م�صتمدا  تاأويله  من  المعتزلة  القدامى 
والمحدثين مثل الزمخ�صري والرازي ومحمد عبده، كما في الهام�ص الذي اأورده تعليقًا على 
ترجمة هذه الكلمة. وجاءت ترجمة قوله تعالى “حفظهما” بعيدة عن مت�صمنات كلمة الحفظ 
المذكورة في الاآية حيث اختار كلمة gnidlohpu التي تعني: 
 .1 .ylduorp rennab eht dlehpu :esiar ;tfola dloh oT
 .2 .troppus ;gniknis ro gnillaf morf tneverp oT
 )76( .troppus .3 ta smynonys eeS .noitisoppo tsniaga mriffa ro niatniam oT
وبالتالي، فاإن  ا�صتخدام  gnivreserp dna gnidraug  اأو  اأحدهما كان  اأوفق للمعنى 
ح�صبما ا�صتخدمهما جميع المترجمين الاآخرين. 
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والخلا�صة،  اأن  الترجمة  الوحيدة  التي  التزمت  ب�صوابط  ترجمة  معاني  القراآن  الكريم 
واأ�صول  الاعتقاد  عند  اأهل  ال�صنة  والجماعة،  ناهيك  عن  الدقة  اللغوية  والاأ�صلوبية  التي 
ا�صتركت التراجم فيها، هي ترجمة الدكتورين الهلالي وخان. 
قوله تعالى: «وهو العلي العظيم»
الهالي وخان  .taerG tsoM eht ,hgiH tsoM eht si eH dnA 
�صاكر  .taerG eht ,hgiH tsoM eht si eH dna 
بيكتال  .suodnemerT eht ,emilbuS eht si eH 
يو�صف علي  . )yrolg ni( emerpuS eht ,hgiH tsoM eht si eH rof 
المودودي  .detlaxE eht dna emerpuS eht si enola eH 
ممد اأ�صد  .suodnemert ,detlaxe ylurt si enola eh dnA 
الهالي  وخان:  ♦ جاءت  ترجمتهما  موافقة  للمعنى  وخالية  من  الاأخطاء  النحوية 
والاأ�صلوبية. 
�صاكر: م�صابهة لترجمة الهلالي وخان اإلا اأنه لم ي�صع �صيغة التف�صيل tsoM ♦ قبل 
ال�صفة الثانية “العظيم” مما يجعل ترجمة الهلالي وخان اأكثر قدرة على نقل المعنى من 
هذه، لاأن �صيغة التف�صيل هذه ت�صير اإلى تفرد وا�صتثناء الله �صبحانه وتعالى بهذه ال�صفة. 
بيكتال:  ♦ ا�صتخدم  �صفتين  مختلفتين  عن  الترجمتين  ال�صابقتين،  فاأولاهما  قد 
ت�صتخدم بمعنى “العلي” ولكنه ا�صتخدام ركيك، كما في المعنى الرابع اأدناه: 
 evitcejda emilbus
 .citsejam ;ytilibon yb deziretcarahC
 .1 ;dellecxe eb ot toN .b .htrow lautcelletni ro ,larom ,lautirips hgih fO .a
 .emerpus
 .2 .evisserpmi ;ewa gniripsnI
 .3 .hgih tes ;tfola desiaR .ciahcrA
 .4 I tahT /,elbirret ton“ :ythguah ;gniraeb ro ecnaraeppa ytfol fO .etelosbO
 . )notliM nhoJ) ”emilbus dna nmelos tuB / . . .raef dluohs
nuon
 .1 .emilbus gnihtemoS
 )86) .2 .elpmaxe etamitlu nA
وكان  ينبغي  على  بيكتال  ا�صتخدام  كلمة  مغايرة.  وينطبق  ال�صيء  ذاته  على  ال�صفة 
الثانية suodnemerT بمعنى “العظيم” التي جانبها ال�صواب بكل ما يعنيه الم�صطلح من 
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معنى، وبخا�صة اأن هذه ال�صفة اأي suodnemerT لها مدلول �صلبي اأحيانًا، وهذا ي�صتحيل 
في حق الرب �صبحانه وتعالى: 
:evitcejda suodnemert
 .1 suodnemert a :suomrone ;eerged ro ,tnetxe ,tnuoma ni egral ylemertxE .a
 dah :lufrednow ;suolevraM .lamrofnI .b .suomrone ta smynonys eeS .ksat
 .thgin tsal retaeht eht ta thgin suodnemert a
 )96) .2 .elbirret ;elbmert eno gnikam fo elbapaC
ولذا، كان الاأولى ببيكتال اأن ي�صتخدم �صفتين مغايرتين لما ا�صتخدمهما. 
يو�صف علي: ابتداأ العبارة بحرف الجر rof ♦ الذي يفيد التعليل، كاأن هذه العبارة تعليل 
لما قبلها، وهذا لي�ص �صحيًحا، لاأن هذه العبارة العربية غير مرتبطة بما قبلها بال�صببية اأو 
التعليل. وجاءت ترجمته لل�صفة الاأولى “العلي” م�صابهة لترجمتي الهلالي وخان و�صاكر، 
اإلا اأنه ا�صتخدم كلمة اأخرى للتعبير عن �صفة “العظيم”، وهي emerpuS وهي تنقل المعنى 
ربما اأكثر من taerG وبخا�صة اأن معناها كالاآتي: 
:evitcejda emerpus
 .1 .tnanimod ro tnuomarap ;knar ro ,ytirohtua ,rewop ni tsetaerG
 .2 .tnemeveihca ro ,retcarahc ,ecnacifingis ,eerged ,ecnatropmi ni tsetaerG
 )07) .3 .ecifircas emerpus eht :lanif ;etamitlU
اإلا اأن يو�صف علي قد ق�صر هذه ال�صفة عندما و�صع بعدها بين قو�صين (yrolg ni) ، 
وكان الاأف�صل اأن يتركها كما هي لاأن العظمة �صاملة لكل �صيء. 
المودودي: ا�صتخدم كلمة enola ♦ لت�صير اإلى ق�صر هذه ال�صفات على الرب، واإن كان 
هذا ا�صتخدامًا غير موفق ل�صببين: اأولهما اأن هذه الكلمة قد نقلت معنى لم يكن موجودا ًفي 
الن�ص العربي، وثانيهما اأن ال�صفات الم�صتخدمة في ال�صياق قد بداأت بحرف كبير، مما يدل 
على اأنها اإ�صارة اإلى الرب �صبحانه وتعالى، مما يجعل ا�صتخدام هذه الكلمة من الزوائد التي 
يف�صل الا�صتغناء عنها. ثم اإن المودودي قد اأبعد النجعة عندما ا�صتخدم emerpuS بمعنى 
“العلي”؛ لاأنها اأقرب ما تكون ل�صفة “العظيم”، كما اأو�صحنا عاليه في التعليق على ترجمة 
يو�صف على العبارة نف�صها. اأما بالن�صبة ل�صفة “العظيم”، فقد ا�صتخدم detlaxE وهي تنقل 
المعنى اإلى حد كبير نظرا لاحتوائها على الدلالات الاآتية: 
:evitcejda detlaxe
 .1 .sutats ro ,retcarahc ,knar ni detavelE
 .2 .ytrebil ot noitacided detlaxe na :elbon ;emilbus ;ytfoL
 .3 eht ot ecnatropmi sih fo esnes detlaxe na sah eH :detalfni ;detareggaxE
 )17) .tcejorp
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اأ�صد: اأخطاأ في ا�صتخدام ال�صمير العائد اإلى ♦ الرب �صبحانه وتعالى اإذ و�صع ال�صمير 
eh بحرف  بادئ �صغير،  مع  اأن  المتعارف  عليه  اأن  ال�صمير  الذي  ي�صير  اإلى  الرب  �صبحانه 
وتعالى يجب اأن يبداأ بحرف بادئ كبير تمييزا ًلهذا ال�صمير عن غيره. كما ينطبق التعليق 
الوارد  اأعلاه على  ا�صتخدام كلمة  enola على ترجمة  اأ�صد  اأي�صً ا. ومن العجيب  اأنه  ا�صتخدم 
ال�صفات اأي�صًا، وقد بداأها بحروف بادئة �صغيرة، تارًكا اأية اإ�صارة- ولو �صئيلة – اإلى اأن 
هذه  ال�صفات  تخ�ص  الرب  �صبحانه  وتعالى.  وقد  ا�صتخدم  الظرف  ylurt  للتاأكيد  واإن  كان 
هذا اأمًرا غير مرغوب فيه لنقله معنى اآخر غير المعنى المراد، ولتحميله الن�ص بمت�صمنات 
غير موجودة في الن�ص العربي الاأ�صلي. وقد ا�صتخدم  اأ�صد �صفة  detlaxe لي�صير  اإلى �صفة 
“العلي”، وهذا اأمر م�صتبعد اإلى حد ما لاأن detlaxe قد ت�صير اإلى العظيم – كما هو وارد اأعلاه 
في الا�صت�صهاد ال�صابق – اأما اأنها ت�صير اإلى “العلي” فهذا من الاأمور الم�صتبعدة، وبخا�صة 
اأن  العلو  الم�صار  اإليه في  الاآية  علو  فعلي.  قال  �صيخ  الاإ�صلام  الاإمام  ابن  تيمية في  الفتوى 
الحموية “واإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من اأوله اإلى اآخره، و�صنة ر�صوله- �صلى الله عليه 
و�صلم- من اأولها اإلى اآخرها، ثم عامة كلام ال�صحابة والتابعين، ثم كلام �صائر الاأمة، مملوء 
بما هو اإما ن�ص واإما ظاهر، في اأن الله �صبحانه فوق كل �صيء، وعليٌّ على كل �صيء، واأنه 
فوق العر�ص، واأنه فوق ال�صماء”. (27) اأما ا�صتخدامه لكلمة suodnemert للاإ�صارة اإلى �صفة 
العظيم، فينطبق التعليق الوارد اأعلاه على ترجمة بيكتال على هذه الترجمة اأي�صً ا. 
والخلا�صة اأن ترجمتي الهلالي وخان و�صاكر قد جاءتا اأقرب اإلى المعنى من غيرهما، 
اأما الترجمات الاأخرى فقد جانبها ال�صواب في بع�ص الاأمور كما اأو�صحنا �صابقا. 
الخاتمة والتوصيات: 
من خلال  العر�ص  ال�صابق، يت�صح  اأن  اأقرب الترجمات نقًلا للمعنى، واأقلها خلوا ًمن 
الاأخطاء  النحوية  والاأ�صلوبية،  واأكثرها  التزامًا  ب�صوابط  ترجمة  الم�صطلح  ال�صرعي  هي 
ترجمة  الدكتورين  الهلالي  وخان.  اأما  الترجمات  الاأخرى  فقد  تفاوتت  فيما  بينها  تفاوتًا 
كبيرا ًاأحيانًا، وبخا�صة عند ترجمة اأ�صماء الرب و�صفاته. 
هذا ويمكن اإيجاز التو�صيات فيما ياأتي: 
. 1 �صرورة توحيد ترجمة معاني  اأ�صماء الرب �صبحانه و�صفاته؛ لاأن هذه واحدة من 
اأعظم الاأمور التي تخ�ص عقيدة التوحيد، وقد بدا – من خلال هذه الدرا�صة البحثية – تفاوت 
الترجمات في هذا الاأمر المهم مع وجوب الاهتمام به اأيما اهتمام. 
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. 2 تعميم ترجمة موحدة تكون خلوا ًمن الاأخطاء واأقربها للمعنى ونقل روح الن�ص، 
وهي  ترجمة  الدكتورين  الهلالي وخان  كما  ات�صح  عاليه،  على  مراكز  الترجمة  الاإ�صلامية 
ودور الن�صر والجهات المهتمة بالترجمة الدينية. 
. 3 و�صع  اإطار  معياري  لتقيي�ص  الم�صطلحات  الاإ�صلامي،  وو�صع  ال�صوابط  العلمية 
المتعلقة با�صتخدامها. 
. 4 و�صع قامو�ص اإ�صلامي موحد يكون مرجًعا للقائمين على الترجمة الاإ�صلامية واأن 
يقوم بهذا الاأمر اأحد المراكز الاإ�صلامية المرجعية. ٍ
. 5 تعميم ا�صتخدام ترجمة موحدة اأقرب للمعنى واأقل خلوا من الاأخطاء لمراكز وجهات 
اعتماد الترجمة الاإ�صلامية مثل مجمع البحوث الاإ�صلامية في م�صر وغيره من الجهات. 
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الاآخرة 7141هـ، �ص 61- 71.
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50113=di&A=gnal?php .trAdaer /evihcrA /2rev /ten.bewmalsi.www//:ptth. 21
. 31 الجاحظ،  اأبو  عثمان  عمرو  بن  بحر،  كتاب  الحيوان،  تحقيق  و�صرح  عبد  ال�صلام  محمد 
هارون،  دار  الجيل  بيروت  8891،  1/  67-  77  مع  الاأخذ  في  الاعتبار  اأن  الجاحظ 
معتزلي الاعتقاد فلا ي�صلم له القياد في كل ما ياأتيه خ�صو�صا اإذا كان الكلام متعلقا 
بالمعتقد. 
المرجع ال�صابق، 1/ 67- 77. 41 .
. 51 بوريما، اأبو عبد ال�صلام عبده النيجري، دور الترجمة الدينية في الدعوة اإلى الله تعالى، 
دار البخاري، المدينة المنورة، �ص 88. 
. 61 ومن  الاأمثلة على  ذلك  اللغط  الذي  دار حول عقيدة عبد  الله  يو�صف علي  وما  رماه  به 
البع�ص من اأنه من الباطنية وغير ذلك. 
. 71 وقد ا�صطلع بهذه المهمة في الاآونة الاأخيرة مجمع الملك فهد لطباعة الم�صحف ال�صريف 
حيث تولى العناية بترجمة معاني القراآن الكريم حتى الاآن اإلى اأكثر من اأربعين لغة. 
. 81 نقل بت�صرف ي�صير مع بع�ص الاإ�صافات عن دور ترجمات معاني القراآن الكريم في دعوة 
غير الم�صلمين اإلى الاإ�صلام مع بيان الجهود العملية للملكة العربية ال�صعودية، للدكتور 
عبد الرحيم بن محمد المغذوي، من مطبوعات ندوة ترجمة معاني القراآن الكريم: تقويم 
للما�صي  وتخطيط  للم�صتقبل،  ، مجمع  الملك  فهد  لطباعة  الم�صحف  ال�صريف  بالمدينة 
المنورة ، 3241 هـ، �ص 03- 13. 
. 91 الجا�صم، زيدان بن علي، وجا�صم بن علي الجا�صم، ترجمة �صورة الفاتحة: ندوة ترجمة 
معاني القراآن الكريم: تقويم للما�صي، وتخطيط للم�صتقبل، المدينة المنوَّ رة: مجمَّ ع الملك 
فهد لطباعة الم�صحف ال�صريف، 3241هـ، �ص 7. 
ilaliH -la_niD -du -iqaT_dammahuM /ikiw /gro .aidepikiw .ne //:ptth. 02 
nahK_nishuM /ikiw /gro .aidepikiw .ne //:ptth. 12 
 rikahS_ .H_ .M /ikiw /gro .aidepikiw .ne //:ptth. 22 
. 32 الخطيب، عبد  الله بن عبد  الرحمن، مناهج ترجمة الم�صطلحات  الدينية  وال�صرعية في 
القراآن  الكريم،  ندوة ترجمة معاني  القراآن  الكريم:  تقويم  للما�صي وتخطيط  للم�صتقبل، 
مجمع الملك فهد لطباعة الم�صحف ال�صريف بالمدينة المنورة ، 3241 هـ، �ص 22. 
. 42 الجا�صم، زيدان بن علي، وجا�صم بن علي الجا�صم، ترجمة �صورة الفاتحة: درا�صة مقارنة 
في  اأ�صهر  ترجمات  القراآن  الكريم،  ندوة  ترجمة  معاني  القراآن  الكريم:  تقويم  للما�صي 
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وتخطيط  للم�صتقبل،  مجمع  الملك  فهد  لطباعة  الم�صحف  ال�صريف  بالمدينة  المنورة ، 
3241 هـ، �ص 5. 
ilA_fusuY_halludbA /ikiw /gro .aidepikiw .ne //:ptth. 52 
iduduaM /ikiw /gro .aidepikiw .ne //:ptth. 62 
dasA_dammahuM /ikiw /gro .aidepikiw .ne //:ptth. 72 
. 82 الخطيب، عبد  الله بن عبد  الرحمن، مناهج ترجمة الم�صطلحات  الدينية  وال�صرعية في 
القراآن  الكريم،  ندوة ترجمة معاني  القراآن  الكريم:  تقويم  للما�صي وتخطيط  للم�صتقبل، 
مجمع الملك فهد لطباعة الم�صحف ال�صريف بالمدينة المنورة ، 3241 هـ، �ص 22
Sn&=mb&1=epyTn. 92 ?psa .ressfaTpsiD /reesfaT /moc .malsila .naruq //:ptth
0=leekhsat&REEHTAK=fat&552=ayAn&2=aroSn&bra=l&0=ge
القراآن الكريم nâ’ruQ elboN ehT. 03 ترجمة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي والدكتور 
محمد مح�صن خان، �ص 46، دار ال�صلام للن�صر والتوزيع. 
�صاكر، محمد حبيب، ترجمة القراآن الحكيم، 3891، �ص/ 73. 13 . 
 بيكتال، محمد مارمادوك، ترجمة معاني القراآن الكريم باللغة الاإنجليزية aeM ehT. 23 a
na’ruQ suoirolG eht fo sgni، دار الكتاب الم�صري ودار الكتاب اللبناني، �ص 25. 
علي، عبد الله يو�صف، yratnemmoC dna noitalsnarT :na’ruK suoirolG ehT. 33 ، دار 
الفكر، بيروت، �ص 201. 
المودودي،  اأبو  الاأعلى،  setoN feirB dna noitalsnarT ,txeT :na’ruQ yoH ehT. 43 ، 
ترجمه  اإلى  الاإنجليزية  محمد  اأكبر  مرادبوري  وعبدالعزيز  كمال،  طبعة  المن�صورات 
الاإ�صلامية (TVP) ، لاهور، باك�صتان �ص 36. 
اأ�صد، محمد، na’ruQ eht fo egasseM ehT، دار الاأندل�ص، جبل طارق، �ص 75. 53 . 
. 63 anaL hsilgnE eht fo yranoitciD egatireH naciremA ehT morf detprecxE
.ynapmoC nilffiM nothguoH yb 2991 © thgirypoC noitidE drihT ,egaug 
.N stcudorP hceepS eipsuaH & tuonreL morf desnecil noisrev cinortcelE 
eht htiw ecnadrocca ni detcirtser noitubirtsid dna noitcudorper rehtruf , .V 
devreser sthgir llA .setatS detinU eht fo waL thgirypoC. 
. 73 انظر اأعلاه تحت عنوان «المبحث الثالث: �صوابط ترجمة معاني القراآن الكريم». 
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الخطيب، عبد  الله . 83 بن عبد  الرحمن، مناهج ترجمة الم�صطلحات  الدينية  وال�صرعية في 
القراآن  الكريم،  ندوة ترجمة معاني  القراآن  الكريم:  تقويم  للما�صي وتخطيط  للم�صتقبل، 
�ص 82. 
المرجع ال�صابق، �ص 92. 93 . 
. 04 نيدا، يوجين، نحو علم الترجمة، ترجمة ماجد النجار، بغداد، مطبوعات وزارة الاإعلام، 
دار الحرية للطباعة، 6791 م �ص 564 – 405 وعنوان الكتاب الاأ�صلي: 
,llirB .J .E ,nedieL ,gnitalsnart fo ecneicS a sdrawoT ,adiN .A eneguE 
4691
. 14 الخطيب، عبد  الله بن عبد  الرحمن، مناهج ترجمة الم�صطلحات  الدينية  وال�صرعية في 
القراآن  الكريم،  ندوة ترجمة معاني  القراآن  الكريم:  تقويم  للما�صي وتخطيط  للم�صتقبل، 
�ص 92- 03 .
المرجع ال�صابق، �ص 23. 24 .
المرجع ال�صابق، �ص 23. 34 .
المرجع ال�صابق، �ص 83. 44 . 
المرجع ال�صابق، �ص 93. 54 . 
8ftUenOhcrSnasiL /vrSqarawlA /eroC /ten .qarawla .www //:ptth. 64 
. 74 المرجع ال�صابق. 
. 84 الخطيب، عبد  الله بن عبد  الرحمن، مناهج ترجمة الم�صطلحات  الدينية  وال�صرعية في 
القراآن  الكريم،  ندوة ترجمة معاني  القراآن  الكريم:  تقويم  للما�صي وتخطيط  للم�صتقبل، 
�ص 14. 
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. 05 الخطيب، عبد  الله بن عبد  الرحمن، مناهج ترجمة الم�صطلحات  الدينية  وال�صرعية في 
القراآن  الكريم،  ندوة ترجمة معاني  القراآن  الكريم:  تقويم  للما�صي وتخطيط  للم�صتقبل، 
�ص 24. 
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aroC tfosorciM 8991 p & © thgirypoC aid. 15 epolcycnE kseD ®atracnE ehT
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. 25 ابن  كثير،  عماد  الدين  اأبى  الفداء  اإ�صماعيل  بن  كثير  الدم�صقي،  تف�صير  القراآن 
العظيم.  تحقيق: م�صطفى ال�صيد محمد ومحمد ال�صيد ر�صاد ومحمد ف�صل العجماوى و 
علي اأحمد عبد الباقي و ح�صن عبا�ص قطب. موؤ�ص�صة قرطبة. القاهرة 0002م. 
. 35 anaL hsilgnE eht fo yranoitciD egatireH naciremA ehT morf detprecxE
.ynapmoC nilffiM nothguoH yb 2991 © thgirypoC noitidE drihT ,egaug 
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devreser sthgir llA .setatS detinU eht fo waL thgirypoC. 
. 45 المرجع ال�صابق. 
. 55 المرجع ال�صابق .
. 65 المرجع ال�صابق.
واإن كان يو�صف علي قد  اأ�صار في الهام�ص  اإلى  اأن  gnitsisbus -fleS. 75 غير كافية لنقل 
ظلال  معنى  “القيوم” اإلا  اأن  هذا  الهام�ص طويل  وهو  عبارة عن  تعليق  عام  على  اآية 
الكر�صي بحيث ي�صعب على القارئ العادي الذي لا يجيد الغو�ص في اأعماق الهوام�ص 
– خ�صو�صا مع  ترجمة  ن�ص مثل معاني  القراآن  الكريم – الو�صول اإليه، مع الاأخذ في 
الاعتبار اأن هذا الهام�ص ذاته قد اأمعن في تاأكيد اللب�ص والغمو�ص حول اأ�صماء و�صفات 
الرب �صبحانه، بل اإن يو�صف علي قد جعل اأكثر �صفة معبرة عن الرب هي ال�صمير “هو” 
�صيرا على نهج ال�صوفية وبع�ص المعتزلة. 
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. 95 المرجع ال�صابق. 
. 06 المرجع ال�صابق. 
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. 16 المحلي،  جلال  الدين،  وجلال  الدين  ال�صيوطي،  تف�صير  الجلالين،  مطبعة  دار  ال�صلام، 
القاهرة. 
LALAG=fat&bra. 26 =l?psa .ressfaTpsiD /reesfaT /moc .malsi -la .naruq //:ptth
552=ayAn&2=aroSn&1=epyTn&NEE 
. 36 انظر: المبحث الثاني: اأنواع ترجمة معاني القراآن الكريم. 
. 46 المعتزلة فرقة اإ�صلامية ن�صاأت في اأواخر الع�صر الاأموي وازدهرت في الع�صر العبا�صي، 
وقد  اعتمدت على  العقل المجرد في فهم  العقيدة  الاإ�صلامية  لتاأثرها ببع�ص  الفل�صفات 
الم�صتوردة مما اأدى اإلى انحرافها عن عقيدة اأهل ال�صنة والجماعة. وقد اأطلق عليها اأ�صماء 
مختلفة منها: المعتزلة والقدرية والعدلية واأهل العدل والتوحيد والمقت�صدة والوعيدية. 
اإعداد:  الندوة  العالمية  لل�صباب  الاإ�صلامي.  انظر:  /qaref /ten .diaas .www //:ptth 
mth .3 /bhahtm. 
ثبت في المرفوع عن  اأبِى ذر  الغفاري ر�صي الله عنه عند  ابن جرير وغيره بلفظ  “. 56 ما 
ال�صموات ال�صبع في الكر�صي اإلا كحلقة ملقاة باأر�ص فلاة “. 
رواه ابن اأبي �صيبة في العر�ص (85) والذهبي في العلو (051. 66 ) و�صححه الاألباني. 
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. 86 المرجع ال�صابق. 
. 96 المرجع ال�صابق. 
. 07 المرجع ال�صابق. 
. 17 المرجع ال�صابق. 
. 27 ابن تيمية، اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الفتوى الحموية، درا�صة وتحقيق: حمد 
بن عبد المح�صن التويجري، دار ال�صميعي للن�صر والتوزيع، �ص: 14. 
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المصادر والمراجع: 
القرآن الكريم 
أولا-ً المراجع العربية: 
. 1 ابن تيمية، اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الفتوى الحموية، درا�صة وتحقيق: حمد 
بن عبد المح�صن التويجري، دار ال�صميعي للن�صر والتوزيع. 
. 2 ابن  كثير،  عماد  الدين  اأبى  الفداء  اإ�صماعيل  بن  كثير  الدم�صقي،  تف�صير  القراآن 
العظيم.  تحقيق: م�صطفى ال�صيد محمد ومحمد ال�صيد ر�صاد ومحمد ف�صل العجماوى و 
علي اأحمد عبد الباقي وح�صن عبا�ص قطب. موؤ�ص�صة قرطبة. القاهرة 0002م. 
ابن منظور، اأبو الف�صل جمال الدين محمد بن مكرم: ل�صان العرب، دار �صادر، 3002. 3 م. 
اأ�صد، محمد، na’ruQ eht fo egasseM ehT. 4 ، دار الاأندل�ص، جبل طارق. 
. 5 بوريما، اأبو عبد ال�صلام عبده النيجري، دور الترجمة الدينية في الدعوة اإلى الله تعالى، 
دار البخاري، المدينة المنورة. 
 بيكتال، محمد مارمادوك، ترجمة معاني القراآن الكريم باللغة الاإنجليزية aeM ehT. 6 a
na’ruQ suoirolG eht fo sgni، دار الكتاب الم�صري ودار الكتاب اللبناني. 
. 7 الجاحظ،  اأبو  عثمان  عمرو  بن  بحر،  كتاب  الحيوان،  تحقيق  و�صرح  عبد  ال�صلام  محمد 
هارون، دار الجيل بيروت 8891. 
. 8 الجا�صم، زيدان بن علي، وجا�صم بن علي الجا�صم، ترجمة �صورة الفاتحة: درا�صة مقارنة 
في  اأ�صهر  ترجمات  القراآن  الكريم،  ندوة  ترجمة  معاني  القراآن  الكريم:  تقويم  للما�صي 
وتخطيط  للم�صتقبل،  مجمع  الملك  فهد  لطباعة  الم�صحف  ال�صريف  بالمدينة  المنورة ، 
3241 هـ. 
. 9 الجوهري،  اإ�صماعيل بن حماد: ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية، تحقيق اأحمد عبد 
الغفور عطار - مطبعة دار الكتاب العربي-  القاهرة - 6731 هـ- 6591م. 
. 01 الخطيب، عبد  الله بن عبد  الرحمن، مناهج ترجمة الم�صطلحات  الدينية  وال�صرعية في 
القراآن  الكريم، مطبوعات  ندوة  ترجمة معاني  القراآن  الكريم:  تقويم  للما�صي وتخطيط 
للم�صتقبل، مجمع الملك فهد لطباعة الم�صحف ال�صريف بالمدينة المنورة ، 3241 هـ. 
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. 11 الدروبي، عبد الوكيل: ترجمة القراآن وكيف ندعو غير العرب اإلى الاإ�صلام، دار الاإر�صاد، 
0791. 
. 21 الزرقاني، محمد عبد العظيم:   مناهل العرفان في علوم القراآن، تحقيق اأحمد �صم�ص الدين، 
دار الكتب الجامعية، ط 1، 3002م. 
علي، عبد الله يو�صف، yratnemmoC dna noitalsnarT :na’ruK suoirolG ehT. 31 ، دار 
الفكر، بيروت. 
القراآن الكريم nâ’ruQ elboN ehT. 41 ترجمة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي والدكتور 
محمد مح�صن خان، دار ال�صلام للن�صر والتوزيع. 
. 51 المحلي،  جلال  الدين،  وجلال  الدين  ال�صيوطي،  تف�صير  الجلالين،  مطبعة  دار  ال�صلام، 
القاهرة. 
. 61 المغذوي،  عبد  الرحيم  بن  محمد،  دور  ترجمات  معاني  القراآن  الكريم  في  دعوة  غير 
الم�صلمين  اإلى  الاإ�صلام  مع  بيان  الجهود  العملية  للملكة  العربية  ال�صعودية،  مطبوعات 
ندوة ترجمة معاني القراآن الكريم: تقويم للما�صي وتخطيط للم�صتقبل. 
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